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RECIPIENTS OF HONORARY DEGREES 
at the 
One Hundred and Second 
Annual Commencement 
FRlDAY, JUNE THE FIFTH 
N I NETEEN HUNDRED AND SEVENTY 
NINE O'CLOCK 
INTERNATIONAL BALLROOM WEST 
WASHJNGTON HILTON HOTEL 
Washington, District of Columbia 
BOARD OF TRUSTEES 
HOWARD STONE ANDERSON 
WALTER H. BIERINGER 
JOHNNY J. BU'TLER 
OSCAR L. CHAPMAN 
JAMES E. CHEEK 
KENNETH B. CLARK 
K ENNETH W. CLEMENT 
WILLIAM K. COLLINS 
DOROTHY FOSDICK 
W. HENRY GREENE 
RrcnARD W. HALI>, JR . 
W. LESTER HENRY 
TIMOTHY L. JEN'KlNS 
GUY B. JOHNSON 
JOHN H. JOHNSON 
PERCY L. JULIAN 
HAROLD 0. LEWIS 
LORIMER D. MILTON 
EDWARD P. MORGAN 
MYLl>S A. PAIGE 
tSTHER GARLAND POT. LARD 
SCOVEL RICHARDSON 
MARY CL1\RK ROCKPl'FI LER 
ASA T. SPAULDING 
ERIC K. HUGHES HERMAN 13. \\ll! Ll.S 
GERALDINE PITTMAN WOODS 
HONORARY TRUSTEES 
P EARL BUCK 
GEORGE W. CRAWFORD 
LLOYD K. GARRISON 
SOPHIA YARNALi. JACOl)S 
WILLIAM J . KENNEDY, SR. 
JAMl!S \V. PARKER. SR. 
FLOYD W. R EEVES 
PATRON EX-OFFICIO 
THE HONORABLE ROBERT H. F INCH 
Secretary of Health, Education. and Welfare 
MENU 
GRAPEFRUIT SEGMENTS AU TRIPLE SEC 
SLICED TENDERLOIN OF BEEF, PERJGOURDlNE 
CARROTS AND CHlVES IN LEMON BUTTER 
PARSLEY POTATO 
TOSSED GREENS WITH CHERRY TOMATOES 
AND SUCED RADlSHES 
BLUE CHEESE DRESSING 
HA WAllAN SUNSET 




MUSIC-Floods of Spring 
DR. JAMES E. CUEEI\ 
President of the Uni\'ersi t) 
DR. EVASS E. CRA\\TORD 
Dean of the Chapel 
Rachma11i11nff 
JAMES T. HOLLIDAY, Fine Arts 1970, Tenor 
JAMES C. BROWN, Accomplmis1 
THE RECIPIENTS OF HONORARY DEGREES 
LLOYD N. FERGUSON 
LLOYD K. GARRISON 
JESSE L. JACKSON 
CHARLES H. WESLEY 
ALMA MATER 
Doc10r nf Scie11cr 
Doctor of L,11n 
Docror of H11ma11i1h•.1 
f)octor of l.i1emt11r1• 
ALMA M ATER 
Reared against the eastern sky 
Proudly there on hilltop high, 
Far above the lake so blue 
Stands old Howard fim1 and true. 
There she stands for truth and right, 
Sending forth her rays of light, 
Clad in robes of majesty; 
0 Howard, we sing of thee. 
Be thou still our guide and stay, 
Leading us from day to day; 
Make us true and leaf and strong, 
Ever bold to battle wrong. 
When from thee we've gone away, 
May we strive for thee each day 
As we sail life's rugged sea, 
0 Howard. we'l l ~ing of thee. 
-Words, J . H. Brooks, ' 16 
- Music, F . D. Malone, '16 
he ~ ne undr. d an,d ,cond Annual 
C MMENCEME · T 
o ·· RD1 
IV 
FRJD,A Y THE FIFTH OF JU E 
II ET _E HU DRED1 D SEVE . y 
FIVE-THIRTY O' LOC 
THE BOARD OF TRUSTEES 
Dr. Howard Stone Anderson 
Mr. Walter Jf. Hieringer 
Mr. Timothy L. Jenkins 
Dr. Guy B. Johnson 
Mr. Johnny J. Butler Dr. Joho H. Johnson 
Dr. O,car L. Chapman, Vice Chairman 
Dr. James E. Cheek 
Dr. Percy L. Julian 
Dr. Harold 0. Lewis 
Dr. Lorimer D. Milton 
Mr. Edward P. Morgan 
Dr. Kenneth 8 . Clark 
Dr. Kenneth W. Clement 
Dr. William K. Collins 
Dr. Doro1hy Fosdick 
Dr. W. Henry Greene 
Dr. Richard W. Jlalc, Jr. 
Dr. W. Lester 1 lcnry 
Mr. Bric M ughcs 
Miss Pearl Buck 
Mr. George W. Crawford 
Mr. Lloyd K. Garrison 
The Honorable Myles A. Paige 
Mrs. Esther Garland Pollard 
The Honorable Scovel Richardson, Chairman 
Mrs. Mary Clark Rockefeller 
Dr. Asa T. Spaulding 
Or. Herman B. Wells 
Dr. Geraldine Pittman Woods 
HONORAR Y TRUSTEES 
Mrs. Sophia Yarnall Jacobs 
Dr. William J. Kennedy, Jr. 
Dr. James W. Parker, Sr. 
D r. Floyd W. Reeves 
PA TRON EX-OFF ICIO 
The Honorable Robert H. Finch 




TH£ l l\'VOCATION 
Program 
Presiding 
JAMES E. CHEEK. P11.D. 
Preside11r of the U11frersity 
T HE REVEREND ERNEST ROBlNSON GJUSON, R.D. 
Pastor. First Rising Mount Zion IJoptist Churrh 
lYashi11gtc111, D. C. 
THE MUSIC - The Baitle Hymn of the Republic nrr. R ingwc1ld 
Howard University Choir 
Howard Universi ty Brass Ensemble 
THE ADDRESS THE R EVEREND J ESSE L. JACKSON, o.n. 
THE MUSIC - Together We Can Make It 
Notio110/ Dirccmr of th1• 
Southern Christian Leader.1/iip C'cmfrrencr·.t 
Operation Flretulhc1sker 
arr. lle11ry Dm•i.1· 
Howard Universi ty Gospel Choir 
THE CONFERR ING OF DEGREES lN COURSE 
T HE CONFERR ING OF HONORARY DEGREES 
L LOYD N. F ERGUSON - Doctor of Science 
L LOYD K . G ARRISON - Doctor of Laws 
J ESSE L. JACKSON - Doctor of Humanities 
CHARLES H. W ESLEY - Doctor of Literature 
THE ALMA MATER 
THE BENEDICTION THE R EVER END ERNEST R o n1Ns oN GinsoN, B.D. 
Rose Lorraine Acker 
Brenda Camille Ac.lam~ 
DeVernc Myrlie Adams 
Marie Yvonne Ac.lam• 
cum laude 
James EcJwi1rd Agri:c 
Michael Ubochi Agomuoh 
Granville Lloyd Ainsworth 
Bassey Uwan Akpa11 
Corn Lea A llcn 
Donatu, lheukwu Amaram 
r ,loyd Douglos~ Anderson 
Ullii: Muc Anderton 
M.adlynn Nadine Anglin 
Janet Kisicdu Antiri 
brnrnanucl /\polabi Ariglx:dc 
Mobc,laji /\duke A mwolo 
Marvcllc Alicia Arrington 
Lewis <,corgc Ashton 
Donald C.hukwuma A~inobi 
'ihafcl' R:1✓ick Bacchu~ 
Joanie Chace B11ghy 
Denni~ Ncl~on Uailcy 
mag/la cum /ml/le 
Donald William Buker, Jr. 
Mary Louise Baldwin 
· I oy !\lien Banks 
Ulonda Karen Bauks 
Vcru Pauline Banks 
Delia I conora Bap1isLc 
Roland Clod<lanl Bapti~Lc 
('/11)1 /1111t/,: 
John ' I homas Uarbcr 
I hdma l.ornn,· 13arnaby 
('//Ill /<111d1' 
Sharon Elkntl Barnt:s 
Roxi.:,mna U. Baskerville 
l~obii.; Antoinette Beatty 
r uscaie Caricc Becks 
C<lrl.:th.: Lucille Beil 
Ll>is kan Bell 
Us111c Rclx'cca Benjamin 
Dorothy Dch)IIC Bessellieu 
William Earl Best 
llnrbara Ann Bethea 
Merlyn C1.·ccllc Bellon 
111ag11a cum /t111({e 
Willi.un S.imuel Black 
Candidates for Degrees 
COLLEGE OF LIBERAL AR TS 
BACHELOR OF ARTS 
Sandra Bohannan 
Michael Van Bonner 
Eugene Jay Boone, Jr. 
John Myron Botts 
Samuel York Botts 
Curlis Bower;, Jr. 
Rosine Serena Bradford 
Diane Patricia Branch 
Edna Bemadette Branch 
Wilfred David Braveboy 
Verlene B. Lee Braxton 
Brenda 13crnctla Brittain 
Curtis Arnold Brown 
Edwin Anthony Brown 
frvin Brown 
Johnsync Marie Brown 
Myra Theresa Brown 
Raphael Irving Brown 
Yvonne Gloria Brown 
Chauncey Eugene Brummer 
Edwin Vincent Bryan 
cumlaude 
Ju<lith Deanne Bryant 
cum laude 
John Benjamin Buckner 
Barbara Jean Bullock 
Pamela .lean Bullock 
Mcrric1 Gllymon Bullock 
Valerie Nicholas Burke 




Carolyn Contee Buller 
c1tm lauclr 
Julia Anne Byrd 
cum laude 
Jennifer Marion Caesar 
Leila Doreen Cameron 
Jannette Elaine Campbell 
Lynnwood Gregory Campbell 
Paula Hyacinth Josephine Campbell 
cum la11de 
R osczclla Elka Canty 
Deborah Delores Carpenter 
Henry Levon Carpenter 
Thornton Christopher Carroll, Jr. 
Adele Juanita Carter 
c11111 la11de 
Barbara Jean Carter 
Robert Lee Carter 
Cristal Annette Chambers 
Dianne Chavis 
Ronda Kaye Cheek 
Gavin Michael Chen 
magna cum laude 
Forrest Leo Cherry 
James Menard Christian 
magna cum la11de 
Beverly Doreen Christie 
Joseph Wesley Clark 
W iJJie James Clllrk 
Cecil Owen Clarke 
cum laude 
Althea Betty CJ ifford 
James Maxim Coan 
Harriet Melissa Parker Cobbs 
Wayne Alexander Coleman 
Veronica Lou Coles 
George Collier 
Sandra Aon Conley 
Marsha Naneue Corley 
John Anu Cotton 
Paulette Rose Cox 
Renee Anitra Crawley 
Arthur Charles Cromartie 
Margaret Sarah Cruickshank 
cum laude 
Deloris Jean Crutchfield 
Yolanda Sonya Cummings 
Roy Young Curtis, Jr. 
Bertha Lavinia Dabney 
Norma Louise Dabney 
cum laude 
James Henry Daniel 
Mervyn Cliffol'd Daniel 
Ronald Ellis Aubrey Daniels 
Oscar Depdest Dashiell 
Sarah Jean Davidson 
Beryl Rochelle Davis 
cum laude 
Carrington Bowen Davis, Jr 




Nathala Sue Deaver 
f 
James 11aurice Deleon 
Charles Deno.is Dial 
Laura Sharon Diggs 
Diane Louise Dixon 
Pearl Alicia Dixon 
Philip \1/ arren Dixon 
Sonia Yvonne Dixon 
Elaine Hawkins Dorsey 
cum laude 
Nathaniel Douglas 
Denise A11ne Dow 
Charles Richard Drew, Jr. 
Kc1meth Lee Dudley 
Audrey Drew Duff 
Thomas Everett Duval 
Darryl Lance Dyer 
Lois Frances Dyer 
Keith Alexander Edwards 
Sheila PaLrieia Edwards 
William Joshua Ellerbe 
\Villiam Henry Ellis 
James David EIRacbicm-Jones 
Cheryl Anthony Epps 
cum laude 
Janis Marie Erwin 
Marilyn Joyce Evans 
Maurice Egbert Ezechiels 
magna cum /aude 
Patricia Ann Faison 
Cynthia Lillian Farrow 
Sonja Anne Featherstone 
Viola Beatrice Fenderson 
Saundra Yvonne Ferriera 
Gordon Few II 
Oswin Bazil Findlay 
Sylvia Jeanette Flakes 
Ronald Floyd 
Cyril Archibald Ford 
Ru pert James Forrester 
Gloria Coomansingh Forsyth 
Stephen Alexander Fortune 
Aseoath Paulette Fowler 
Bruce Conrad Fox 
magna cum /aude 
Johnnie Edward Frazier 
E iJccn Theresa Freeman 
cum /aude 
Michael Leonard Frisby 
cum laude 
Charles Sumner F rost, Jr. 
Nancy Camille Gaines 
BACHELOR OF ARTS 
Juan Antonio Garcia 
Carleen Joy Gardner 
l.Jlyss,.--s Grant Garucr. Jr. 
magna cum laiu/e 
Tilman Lor.:-nza Gerald 
Ronald Eugene Gilchrist 
Kenneth Calvin Gill 
Queen Eliz.ibeth Glymph 
Ahiu Keith Grant 
Beulah Grate 
lsaac Temple Graves 
Charles \V.idc Gray 
Darien Antonio Green 
Diane Beryl Green 
lda \Vil11cia Green 
James Phillip Greene 
McDonald Roben Greene 
Andrea Louise Griffin 
J acqu.clyn Cathcra Griffin 
Robert Earl Grimes, Jr. 
Cynthia Ann Gross 
Joyce Ann Groves 
Sandra Al7ce Guynn 
Martina Hnks 
Doris Elizabeth Hall 
Roscrnc Carole Hallback 
Rose Cheryl Hamilton 
Edward Lee Hancock, Jr. 
cum laude 
\Villic David Harper 
\Vilma Joyce Harrington 
!vfadho Harripcrsaucl 
1 ris Ileen Harris 
Lila Ruth Harris 
Sheila Cassandra Barris 
Marsha Ann Harrison 
Sandra Lee Harrison 
Anthony Tyrone Hawkins 
Michael Hawkins 
Renault Alton Hawkins, Jr. 
Gaynelle Scarborough Henderson 
Thomas Marshall Henderson, Jr. 
\\lade Jerome Henderson 
An.il.a Kay Henry 
mag11a cum la11de 
Cheryl Aon Henry 
Conrad Austin Henry 
Craig Garris Herndon 
Enid Brown Herndon 
cum laude 
Rena Mac Highsmith 
Juana Pearl Hicks 
Patrick Wordwortb Hoilett 
Gwendol)'n Darleen Holeman 
Brenda Diane Holmes 
Lanna kan Holmes 
C ... 1r,ilsu Yvonne Hook:; 
1\k:>. Thomas Hopson 
Zachc-11· Rny Horton 
Jan l..eVeque Houbolt 
Cl/Ill fa11c/1• 
Regina Eleanor House 
cw11 /m1de 
J acqudinc Laurel Huggins 
Joyce Priscilla Hllghcy 
Barlx1r,1 Lynn Hwnphr.:y 
Marina Doroth~ Hunte 
mt1g11a c11111 lm1d1• 
Lorc.:tta Ingram 
Mare<.i Aurelio lnni,;s 
Bobby Isaac 
Brenda L. Jack 
Candil:C Elaine Jacko 
Bertina Y\'onne Jackson 
Carol Pallcrson Jackson 
Daniel \Vall ace J tlckson 
Ella Dolores Jackson 
r11111 /mule 
Ethel Cherry J nckson 
c11111 /aude 
Joseph Edward J:lckson, Jr. 
Judith \Vancltc Jackson 
June Deloris Jackson 
Edward C'lwrlcs Jagers 
Dennison McCall James 
Roylan D,l\·id Jarrdt 
rwn /aude 
Carolyn Lee JcfTcr~on 
Miclrncl Edwin Jefferson 
1 hornas Ji.:ffc~on, Jr. 
Anit:1 /\ vis fonki11s 
Anne Elizabeth Jcnldns 
Lynnccc Irene Joell 
Malcolm Hubert John 
David Nathaniel Johnson 
Johnny Calvin Johnson 
Marie Elizabeth Johnson 
Maxine Elaine Johnson 
Meredith Warren Johnson 
Veronica Ann Johnson 
A licia Odessa Jones 
Linda Sue Jones 
Rosalind Tawana Jones 
A lberl Lee Jordan 
Cuthbert Vivian Joseph 
Maurice Winston Joseph 
cum Laude 
Ella f>auline Joyner 
Deborah Gw,tava Kennedy 
Judith Nina Kerr 
Angela Delores King 
Collin Elroy King 
cum laude 
Joseph William King 
Keith Desmond Knight 
Mary Adrienne Lacey 
David Albert Lang 
Jean Patricia Langhorne 
Pearl Delight Langhorne 
Theodore Elroy LangMt.aw 
Gail Patricia Lee 
Ru~sell Oswald Jerome LcGall 
Thomas &lward-Wats<>n Leigh 
cum la11de 
Oorcatlrn I .ester 
M arjoric Cecelia l,ew1s 
William Benjamin Lewis 
Cfoment Darnley Lewscy 
John Wesley Licorish 
Barbara Jean Lindsey 
Uaxter Marvin Liscomb 
C11rroll Samuel Litlle 
Francine: Victoria Little 
llarold Thompson Little, Jr. 
Richard Herbert Lloyd 
rrnncis Melvin Locks 
Clarence Cortez Loftin 
Vera Juliann Long 
Bliznl>cth Ann Love 
13sla Valerie Lynch 
Otis Arthur Mackey 
Allon H enry Maddox, Jr. 
Anna Marie Madison 
Sally J oyee Malloy 
•\\1;:,._,ll t (l\\:11 l~flll\.011 
magna cum /a11de 
Neville Alphonso Mander 
Roso Yvonne Manley 
Emma Cordelia Mapp 
Knthl~ n Marable 
Janie Dell Marshall 
Clarcne Phyllis Marlin 
Pbilip Mnrtin 
Stephanie Pearl Martin 
Paul Ma this, Jr. 
Con.stance Marie Mayes 
BACHELOR OF ARTS 
Ebrima Solayman M'Benga 
Mbong Johnny Mbong 
Ricarda Eileen McDonald 
Judith Lynnette McDuffie 
George Calvin McFarland 
Dorothy Loretta Mcfver 
Marlene Diane McKinley 
Judith Ann McMahon 
Lazarus Anslem Rufus Mereigb 
Cassandra Antoinette Metcalfe 
Natalie Kathryn Meyers 
Grace Frances Miner 
Eve Christine Moon 
Artie Marie Morris 
Lela Ann Morris 
Betty Lou Morton 
Roy 0ernard Moss, Jr. 
Steven Elliot Murray 
Carole E laine M yers 
Vala rie Michele Myers 
magna cum Laude 
Winifred Myrick 
Claudia Elizabeth Nash 
Debra Lynn Newman 
Rita La Verne Odom 
Lorraine Officer 
Nwosu Anicho Okoro 
Virginia Patricia Oliver 
Gloria Diana O'Ncal 
Willian1 Frederick O'Neal 
Linda Ardelc Palmer 
Diane Elizabeth Parks 
Kenrick Augustus Parris 
Raymond Joseph Parris 
Ietta Virginia Parrott 
Desmond Alfrcd-Jobo Paterson 
Beatrice Es tella Patton 
Patricia Blanche Payne 
J ames Adilison Pendergrast 
rll'an 'lllilcem .n:cers 
James Austin Peters, Jr. 
Gail Felecia Pettigrew 
Earl Waldron Phillips 
Wanda Louise Pittman 
Chauncey ArtJiur Pope UI 
Jacqueline Naomi Porter 
Janice Yvonn Porter 
Johnnie Mae Pressley 
Jewel Yvonne Primas 
cum /aude 
Gwendolyn Acquanetta Proctor 
Edith Dianne R agin 
Johnny Earl Ragin 
Donald O'Connor Ramsey 
Harrichan Ramtahal 
ELbel Duhart Redwood 
Adria Elaine R eed 
Shirley Jane Reid 
Pamela Ethne Richards 
Sharma Richmond 
Timothy Douglas Roberson 
Thomas Sandford Fitz-berbert 
R obertson 
John Olive r Roge rs, Jr. 
Judith Aon Rollins 
Oswin Christian Rose 
Vcrnis Ethlyo Ross 
Gary Donald R oyal 
Charles James Royste r, Jr. 
Willie Mae Russ 
Marjorie Agnes Russell 
Marci,t Cyd Ru tledge 
Frank Marion Saller 
Thaddeus Sampson 
Mattie Lou Parker Sanders 
Terrence Charles Sanders 
James Hayes Satterthwaite III 
Andrew Benamin Sawyer, Jr. 
DeUos Scott 
Deborah Alice Seabron 
Fred Rogers Selden 
Margaret Louise Beane Seymour 
Leslie Hackett Sharp 
Cecil James Shaw 
Dudley Osborne Shields 
cum Laude 
Frederick Leroy Simmons 
Gail Louise Simmons 
James Petrie Simons 
Nadine Frances Simpson 
Robert Orlando Simpson 
Joan Bernadette Singleton 
Paula Ernestine Singleton 
\Jl\:nn i'fa.Zelt0O ::>"mauwooo· 
Calvin George Smith 
Charlotte Louise Smith 
Duryea Clark Smith 
Lotbel Smith 
Morris McK.innley Smith 
Oscar Franklin Smith 
Patricia Delores Smith 
Julius Howard Smoot II I 
Jacquelyn Elaine Solers 
J amcs Stafford 
Joyce Terry Stanley 
Linda Maureen Staples 
Eric Lloyd Stark 
Nafsika Chondroyianni Stavrou 
James Edward St. Clair 
Peter Gordon Stephens 
cum laude 
Joyce Marie Sterling 
cum laude 
James Monroe Stewart 
Carol Gwendolyn Still 
Irma Violeta Straughn 
Craig Stephen Strong 
Ardie Millicent Stuart 
Roy Lee Stuart 
Judith Carole Sullivan 
Linda Sue Summers 
Anthony Clarke Tardd 
Charlie Franklin Taylor 
Clinton Edward Taylor 
Harvey Lee Taylor 
Henry Alexander Taylor, Jr. 
Lois Louise Taylor 
cum laude 
William LcColia Taylor 
Winston Sydney Taylor 
Michael Bernard Teague 
Belaye Tesfayc 
cum laude 
Philip Alvin Thomas 
Roderick David Thomas 
L inda Ann Thompson 
Dorothy Marie Tobin 
Ronald Earl Tollette, Jr. 
Shirley Ma.:: Tolliver 
cum laude 
William McKinley Adams 
Adcdayo Olaolu Adcyemi 
Adepeju Aderemi Adelaja 
swnma cum laude 
BACHELOR OF ARTS 
Thelma Louise Treherne 
Jean Andr~a Tulloch 
Richard Xcwtoo Tulloch 
cum larult• 
John Alfrc<l Turner 
Pamella Dolores Turner 
Nancy Jean Tyler 
Ibrahim Umant 
Sunday Unacgbu 
Lang;a;ton Dunbar Upshur, Jr. 
Albert Ohagi Uzoigwe 
Stephanie Jean Valentine 
Cynthia Vickers 
DcVancc Walker, Jr. 
Thomas Earl Walker 
Cheryl Ann \.Vall 
magna cum laudc 
Melville Graham Merlin \Val1\')'n 
Barbara Ann \\lard 
Eddie James Ward 
Hugh St. Clair Warner, Jr. 
Joan Florella Warner 
James Kenneth \.\'arrcn 
Lohengrin Francine \Varreo 
Andrew Da,id \Vashington 
Donna R ae \Vashington 
Emily Yvonne Washington 
J aequclinc Cheryl \'v'ashinglon 
Myrlie Debra 'Washington 
Joan Watkins 
Hilbournc Alban Watson 
magna c11m la11de 
Vivienne VaJerio Waugh 
Luther Elwood Weaver 
Augustine \li'ebb 
BACHELOR OF SCIENCE 
Mildred Baytop Alexander 
Patricia Kathryn Allen 
c 11111 laude 
.Blondell AnderSon 
Dak Jay \\ ebb 
\.\'illiam Ah:xandcr \\'etcher 
Thchm\ Clark \\ est 
Audrcy Mac \\'hcekr 
Dm1glas \\'hc.:-lcr 
Lillian Deni$C \\'hrekr 
Barbara kan \\ hite 
Yomi Annett.: Whitehurst 
'\rc~,a Verdell \\"illiams 
\lexm1dcr \\ 1lliams, Jr. 
C~rlton Nl'lson \\'ilh:uns 
Fdward \Villiams 
Paul Sp.:nccr Williams 
Robcrt Lewis Williams 
R<)gcr Van Williams 
Ron:,.Jd A lfrcd \\ illiams 
Rudolph McCO} Williams 
Sherry Williams 
Tiw.cda All·inc \Villi:uns 
\\'all ace \\ <'111.kll \Villi:uus 
l knry Stokes \.Viii is, Jr. 
James Early Wilson 
c11m /mule 
Theodore Walter \Ying ll 
J.:1111ings I cc Wong 
Edward Gcrnld Wood Ill 
Roland Thomas \Vootlfolk 
Ronald Edward \Voodfolk 
No1bcn Conrad Glenn Woodman 
i\undrie L ouinc \Vormlcy 
magna cum laudo 
Leonard Louis Wray 
Paula Ophelia Wright 
Cl/Ill / (111(/1• 
Dorrie Fannettc Young 
Margar~t Odessa Young 
Timothy William Anderson 
Viola Veronica Anderson 
mc1g11a cum laude 
Will:i Ei leen Anderson 
Ethel Sultana Andrews 
Tronctte Nicy Anochic 
Su7.an Maria Arm~trong 
Carolyn Ruth Arnold 
cum Laude 
Clover Maureen Arthur 
Rurus Woodhouse Ashe 
Corte?. Clarence Austin, Jr. 
Bibi Shabnaz Bacchus 
magna cum laude 
Ron,1ld Oakley Bailey 
magna cum laude 
Lawrence Bannister 
John Lawrence llarnctL 
Margaret Aleda Beecham 
magna cum laude 
Vaudi Clare Bcdon 
Bette Bcddcn 
Constance Anita 13enjamin 
Ccorge Westley Berkley 
cum laude 
Gwendolyn Jnm1111 Dctbca 
Lowell F,lwangor JJlagmon 
Weldon Morrison Blake 
Hubert Errington Bobb-Semple 
Susan Marie Borden 
Joan May Brissett 
DcNise LaLyne Brock 
Cheryl Patricia Urothcrs 
Ccraldinc Markc11nia Drown 
Melvin Kenneth Brown 
Veola Brunson 
Madeline Alice 13ryant 
Sonia Yvonne 13urghcr 
8101cnlrn DeCongia 0urton 
Anthony Norwood Calhoun 
Mnrgarita I Lauser Calhoun 
mogna cum loude 
Gamcu Radcliffe Campbell 
William Anthony Cardoza 
(krtrude Sandra Carter 
cum la,ule 
Annabelle Henderson Cassell 
Joyce G raves Chandler 
Beverly Anotticc Christian 
Young Deuk Chung 
Stanford Joseph Curtlcy Coleman, Jr. 
cum laude 
J nmes Frederick Coley, Jr. 
\Villiaro l<cclnn Collins 
Evclynoe Marissa Cook 
Herman Lee Cook 
Pcdrito Odulio Cornett 
BACHELOR OF SCIENCE 
Rosalyn Trent Crew 
Warren Bertrand Dailey 
Donna Jean Simms d'AJmeida 
Olujimj Oluwole Daniel 
Henry Myrick Daniels 
Carmen Diane Wat.kins Davis 
Emma Louise Davis 
Eugene Joseph Davis 
Sheila Mary Ann Davis 
Theresa Jo Davis 
James Edward Dean 
Hubert Allen Derby 
Bernadette Louise DeMcsme 
Linda BemadcLLC Dodsoo 
cum laude 
Albert Samuel Douglas 
Charles Dewain Dozier 
Bobbie Jean Tooke Duffy 
Rosalyn Denise Edgecombe 
Yvonne Marie Edinburgh 
Judclene Angela Edwards 
Grace Bassey Effiong 
Rodney Lane Ellis 
cum laude 
Julian Ezirike 
Sheila Veronica Ferguson 
Walter Leonard Ferguson 
Dorreue Marie Finch 
Maxine Elana Foy 
Myrtice Frederick 
Patricia Dianne Gadson 
Mosely Clayboro Gaines, Jr. 
LeRoy Maurice Ganges 
Douglas Millon Garland 
Milton O'Neal Games, Jr. 
Roberta Merle Gift 
magna cum laude 
Cynthia Ingrid Goins 
Foroozandeb Goudarznia 
Aubrey Grcavc.~ 
Gwendolyn Jami.cc Grilfm 
cum laude 
Arlene Patricia Grimmoud 
Gerald Thomas Gripper 
lvah Vernna Harding 
Mowbray Philip Hagan 
Helene Beryl Hager 
Morris Earl Harper 
mogna cum laude 
Sheila Ruth Harper 
Fitz-Herbert Maurice Elton Harris 
Delaware Floyd Harris, Jr. 
John Albert Harris, Jr. 
Lovell Harris 
Robert Milton Harris 
James Leo Harry 
Kevin Gregory Harvey 
Theresa Pearl Haskins-Brown 
David Percival Hendricks 
Nom1a Jeanne Hill 
Brenda Jeanne Hinton 
Cynthia Delois Hinton 
George Linford Holness 
Katherine LoweUa Howard 
Clyde Ansel Humphrey 
Constance La Verne Humphrey 
Maurice Ukacherkwu Ihejeto 
Harryette Yvonne Irving 
Irvin Neisco Jackson 
Mirium Jessie Jackson 
Mohammed Sadrudeen Jahoor 
HoUis Waycliffe James 
Arlene Beverly J aoifer 
Thelma Rowena James 
Theodoric Colvin James, Jr. 
Harriett Elizabeth J co kins 
Randolph Jenkins 
Reginald Alexander Jenkins 
Joyce Bradford Stanley Johnson 
Mitchell Cosby Johnson 
Rodney LeRoy Johnson 
Wilma Jean Johnson 
Alexina UIWian Jones 
Bertha Marie Jones 
Daisey Irene Jones 
Gloria Althia Jones 
cumlaude 
Roderick Samuel Jones 
Carlton Henry Joseph 
Norris Motilal Jurawan 
Zinool Kameel Kalamadeen 
RosaJyn Mercita King 
Synthia Margaret King 
Rebecca Nabisere Kiziri 
Theodore Basil Ktenas 
Freddie D. Laue 
Grace Hilaria Latmore 
Minerva Joyce Lawrence 
Delma Frances Terrell Lee 
Ralph Zcdrick Lewis 
James Alexander Locker 
Glenda Arniece Logan 
cum laude 
Haskel Howard Lowery, Jr. 
Heather Oonogh Luard 
Yolanda Dee Lyda 
China Ano Lyons 
Carl Gerald McClces.e 
Stephen George McDonald 
Norman We.11s l\1cDonald 
Enasio Bemaldo McGill 
Joan Rosalie McKinley 
Barbara Louise McMullen 
Gloria Elaine McNeil 
cum laude 
Lloyd Arthur McPherson 
Micheleoe Ridley Malson 
cum laude 
Moses Tawengwa Mandisodza 
Locksley Elicio Marston 
Gordon Aloysius Medas 
Tasha Haosborough Medley 
Milton Miles, Jr. 
Broadus Miller, Jr. 
Kenneth Arnold Miller 
Bonnie Joyce Monroe 
Trevor D eborah Moran 
Audrey Allegro Morris 
Lillian Henderson Morse 
Elrick Ansom Murray 
Keith Barrington Naylor 
KeiU1 Henderson Neblett 
James Allen Nimmo 
Elvina Jncz Nowell 
Athanasius Ajashi Nzcribe 
Orrett Everard Ogle 
Ebenezer Olabamiji Ojoffitimi 
Valerie Virginia Oldwine 
magna cum Jaude 
E'toile LuClare O'Rcar 
Harold Wylie Orr 
Brenda Carol Parker 
Patricia A on Pa.rsons 
Ronald James Patterson 
William Gail Peak, Jr. 
Herman Peguese 
magna cum laude 
Robert Ellis Peopples 
Ronald Gilbert Perkins 
LeRoy Solomon Person 
Winston George Pessoa 
Douglas Kincade Peterson 
BACHELOR OF SCIENCE 
Brenda EUaine Humphrey Phillips 
Glasspole Albert Pickersgill 
Lavonne Bever!} Pierce 
La"ton John Pirrrc 
Norbert Arsina.ius Pierre 
Richard Alan Piper 
Cahin Alphanso Pitter 
Nclsonna Marie Pous 
Beverly Jean Pride 
cum laude 
Ida Kcnita Pritchett 
Peg__~• Ann Quince 
Vishnu Earle Rampersaud 
Helen Elizabeth Rankin 
Winfred Andreas Reinhold 
Godfrey Allen Revis 
Victor Samuel Rigby 
Alice Lorraine Robinson 
Kay Ellen Robinson 
Burnett Rucker 
Henry Madison Ru.ffin, Jr. 
Cathleen Vivian Saxon 
Laurence Harold Scipio 
Nigel Leslie Scott 
Keith McLauren Seaforth 
Sylvester Servance 
Glenn Edward Sharpe 
Anthony Jerome Sheppard 
ChieJaShin 
Thrisha Ann Shiver 
Owodiran Olusoga Shonowo 
Samuel Seymour Simpson 
Steve Simpson 
Patricia Aao Singlctoa 
Linda Annette SmaUwood 
Dianne Brooks Smith 
Marlene Aurelia Smilh 
Carlton Anthony Sookdar 
Gloria Jean Stephens 
Barb;u-a Elizabeth Sto11e 
Noel Emmanuel Tail 
Quenuie Deloris Taylor 
Trusandra Elaine Taylor 
Lois Carol Thomas 
Theresa Juanita Thomas 
Gloria Maria Thompson 
Oswald Norris Thompsoo 
Manha Foster Tompkins 
Stanley Constantine Trace) 
Jacquelyn M:ibel Trolter 
J :ick Trowell 
Otis Lee Tucker 
Dian<.' Loretta Tumcr 
Patricia Ann Tumcr 
.mmma cum /1111de 
Sandra Turner 
~1nry ,\nn Tw) man 
Audrey Lamour T~ lcr 
Christopha Johnson Jm!t: Unaeze 
Amir Shahpour Vaz1ri 
Errol Forrest Virgo 
Emerson Coleman \Valdcn 
Thomas Eugene \Va.Iden 
Carrie Lee WalU1our 
Winifred Angela \'lard 
Millicent Edna Warren 
Brenda Joyce \Vashington 
Lillie 111::ie Waters 
Ouincy Clemon \Valson 
Sondra Elizabeth Webb 
1110.!/llfl C/1111 Ja11dt> 
Barbara Dean..: Wesley 
Samuel 7.a1:a Wcs1crficld 
James Alan Whithy 
Jacqueline Elaine While 
Marcelle Lorraine Wiggs 
cum laude 
Deborah T. Moore Wilkinson 
13rian Sylvester Williluns 
Carrie Fay White Williams 
c11111 /mule 
Charlotte Marcos Willimus 
Evan Franklyn Williams 
Ned Irving Williams 
c11111 la1u/e 
Robert Henry Williams, Jr. 
Roland Williams, Jr. 
Jacquelyn Syvonne Wills 
Emmett El()n Wilson 
Mavis Beryl Wilson 
111a1111a cum laude 
Patricia Mnrjoric \1/ilson 
Anna Yvonne Wray 
Willy Wright 
Ernest Deed Younger 
c11111 laude 
Beverly Ann Alexander 
Charles DeRois Fowler IJJ 
Barbara Estelle Freeman 
Robert Wayne Gilay 
Winston Nathaniel Hall 
fsaac T. Hargrove 
Lillian Ann I lolmes 
Robert Marion Brown 
Harriet Sue Caruthers 
cum lalld<• 
V. Cynthia Clnrcy 
magna Clim lallde 
Michael J. Hawkins 
C:.:alvin James Jones 
Clarence B. Knight, Jc. 
Hli1.abc th B. r arrington 
Janice Elaine Ashley 
Willium U. Banks 
Willinrn Emery Dattle, Jr. 
llnrvcy II. Boyd 
Cynthia Carrington 
Gwendolyn Dobbins Catlcr 
Geraldine Coleman 
Carol Ann Conaw,1y 
Robert Fcrrill 
Antoineue L. Fisher 
Gurney T. Hall 
Phylicia A. Allen 
Clim la11de 
James Robert Fair 
c 11111 /mule 
Eileen E. Ploo<l 
<:11111 /a11dr 
COLLEGE OF FINE ARTS 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Leroy Hutson 
Percell Kelly 
Mary Agnes Lewis 
Lula Marie MeKcitheo 
Anna Katherine T. Mackey 
Chrystal Raynctte Merriwether 
Ulysses Grant Moye II 
BACHELOR OF MUSIC 
Jame, Thomas Holliday 
cum laude 
Glenn Foster LitUc 
Raymie Louise MitchelJ 
Francina Yvonne Moore 
Joy Yvonne Richardson 
Augustina Thomas Sahr 
Cassandra Elizabeth Shuford 
Dorian Johnson Snipes 
Lana Y\'onne Walker 
c11m laude 
Rayna L. Winckler 
Lynda Carol Young 
Michael Reedy 
Deborah Ann Sellers 
Wayne Scot( Wright 
c11m /aude 
Carolyn Garnccia York 
cum laude 
MASTER OF MUSIC EDUCATION 
Anna Wi t.~oo Pendergrast 
Rosalynd Recd 
MASTER OF MUSIC 
BACHELOR OF FINE ARTS 
(DEPARTMENT OF ART) 
William Herman Hawkins, Jr. 
Donna \Vyant Howell 
cum /aude 
Luches J. Huddleston 
Ralph Waldo Jackson, Jr. 
Gerard Kennedy 
Barbara J. Mahone 
Joyce F. Owens 
Rebecca Ann Richardson 
cum laude 
Katherine B. Richmond 
c11111 laude 
BACHELOR OF FINE ARTS 
(DEPARTMENT OF DRAMA) 
Thomas Michael Gatc'5 
Samuel Greenfield 
Dinesh K. Gupta 
Benjamin W. Land 
Clim latule 
Robert Craig Mathews 
Clyde J. Taylor 
Darold E. White 
Robert Earl Sands 
Daniel L. Robinson 
Alice Jeanine Rutherford 
cum la11de 
Joanne Scott 
Lisabeth Jean Shipp 
Marva Sue Smith 
Raymond E. Spann 
Patricia A. Thomas 
Sanya Cecelia Warren 
Franklin Alexander White, Jr. 
Ronald Newman Wildy 
Ellene Rubye McKinney 
Jo Anne M. McKnight 
April Janis Perry 
Harry Poe 
cum /aude 
Ernest R. Truitt 
Carl A. Taylor 
SCHOOL OF ENGINEERI:f\G AND ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
-v;·ade Douglas Belcher 
Robert Alvin Bennett 
Gregory Evans 
Melvin Ira Gadd 
Charles Howard Simons 
Lenell \\'infred Stevenson 
Lo11is Henry Strong 
Gerald Charles Tuzo 
Shanulrnm3r Girdharlal Vaidyt, 
Robena DC\'On \\' ashington 
BACHELOR OF SCIENCE lN ClVTL ENGi EERl G 
Alpha Brainia Barrie 
Robert Brooks Booker 
Cuthbert Alben Raymond Braveboy 
Roger Arnold Butler 
Harry Mansfield Carey, Jr. 
Eglon Ellis Christie 
Robert Nelson Evans 
Charles Andrew Grant 
Harry Elmer Johnson, Jr. 
Charles Kis:ila Knira 
Jahani,ruir Mobam.madi-Shoja 
Saeed Roi:han 
BACHELOR OF SCIENCE lN ELECTRICAL ENGINEERl G 
Edward Andrews, Jr. 
Curtis Ray Artis 
Carson Onomwakpokpo A watefe 
Robert Edward Bates, Jr. 
Ronnie Lee Bennett 
Saranjit S.iogh Bhatia 
Walter Matthew Birch 
Sidney Henry Blakely 
Gregory Novak Boggs 
Jarrette R. G. Brathwaite 
Kevin Chun-Shiong Chen 
Keith Anthony Darby 
Herbert Blalock Dixon, Jr. 
Udo UdoBkpo 
Mohammed Khair-Din A. Ghazi 
Lawrence Stephen Guiland 
Ronald Faniel l-larrison 
Fred Stuart Johnson 
Van Richard Johnson 
Vivie Loare Johnson 
cum laude 
George Rufus Kenner, Jr. 
Lyman Radcliff Lewis 
Paul Ellion Nance 
Guy Allison Odom, Jr. 
Grantley McDonald l~ayne 
Kenneth Raymond Perry 
Enathical John Philiph 
Wynonic Plummer 
Harold Johnson Reddick 
Jomes Oliver Rodgers 
Ezcl Sih·cr, Jr. 
Ronald Ed"•ard Smiley 
Rawn Wardell Spearman, Jr. 
Charles Walker Thomas, Jr. 
Delhi Elmore Thwc.111 1 Jr. 
Vinod K11111ar Wadhw:i 
Anthony LcRoyc \1/nlcrs 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGTNEERING 
Gail Renee Baird Carl Antl1ony Haynes Ram Murti Malhotra 
Ramesh Chandra Mehta 
Tajinder Singh Chowdhary Stephen David Isaacs Vinod Kumar Mohan 
Arthur Stveenson Davis Anil Kishore Jain Benedict Achilike O(furum 
Aron Chaoder Duggal Selwyn McGregor Julien Dccpak Ohri 
Ronald Cephas Emrit Balbir Singh Kalra 
Nejat Rasson Nasser Ibrahim Khalil 
Cordell Spencer Fray Vi jay K11mar Kohli 
Hosscin Dane Shkhah Prakash Baburad Kunjeer 
Franklin Martin Harding Sohan Singh 
Claude Hilton Harris Emile Fitzcampbclle Louis 
Dennis Leroy Harrison Harold Loonidas Wendell Lynch Jalinder Singh Walia 
COLLEGE OF PHARi.\1ACY 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Robert Eugene Adams Edgar John Haarhoff Jeannie Elizabeth Malone 
Paul Crayton Alexander Cheryl Amelia HamJin Ruby Mae McBride 
Dorothy Carolyn Briggs Thomas Lulhcr Harrison JoAnn Merriwether 
Frank Logan Brown, Jr. Sharon Clair Ingram Silas Sonnacli Onuoha 
Marcus Thomas Carwn Sylvia Lynn Jordan Archibald Andrea Pinder 
Harold Scott Collins M'R ilhaa Njeru Kanampiu Roosevel t Rowsey 
Delores Anne Digby Dewiu Hayes King Curtis Timothy Simmons 
Leonard Levi Bdloe Frances Dorthelia Leach 
Kermit Oscar Sim.rel 
Nathaniel Lee, Jr. Beverly Albertine Connor Testamark 
Martiniana Tino l •uJgeras John Ambrosio Losonczy Nguyen Due Thieu 
Lydia Jon Greene Hugh Noris Lunan Wayne Michael Turner 
Robert Thomas Greene, Jr. Edward Alexander Maione Robert Linwood Young 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Yvonne Chris tian Allen 
ll .A ., Morgan State College, I 966 
Margaret E. Barnes 
B.S., St. Paul's College, 1963 
13arbara Hattie 
B.A., Albright College, 1968 
Barburn C. llerger 
B./\., Stern College for Women, 
1966 
Janice llartm o.n 13ernhard 
13.A., Smith CoUege, 1952 
Samuel Leon Brigg.~ 
13.S., Bowie State College, J 951 
Louise Brooks 
13.S., Tennc.~see State University, 
1965 
Barbara Ann Clark 
0 .A., Virginia Union University, 
1968 
King Coleman 
B.S., .Howard Ulliversity, 1950 
Ruth Annette Corey 
13.A., Morgan State College, 1966 
Arthur James Cox 
B.A. , Howard University, 1965 
Henri Ann Daniels 
fl .A., Morgan State CoUege, 1966 
Rufus Davis 
13.A., Johnson C. Smith University, 
1964 
Patricia L. Dclonne 
B.A., Bennett Collete, 196! 
Albert Alvia Dowdell 
B.A., Morgan State College, 1957 
Paul Anthony Dube 
B.A., Wayne State University, 1967 
Delores E. Duncan 
B.A., Howard University, 1968 
Bobbie Lee Dunn 
B.S., N.C. Central University, 1965 
Ria Mac Finch 
B.A., Colorado State College, 1956 
Katherine Foss 
8.A., Women's College, University 
of Nortb Carolina, 1939 
Harold Eugene Gay 
B.A., Virginia Union University, 
1966 
Flora Elizabeth Hamilton 
B.S., Howard University, 1963 
Patricia Hatcher 
B.A., Morgan State College, 1965 
Carol Ann Heintzelman 
.B.A., Muhlenberg College, 1965 
Eugenia High 
B.A., Morgan State College, 1966 
Sandra Elizabeth Holmes 
B.A., Howard University, 1968 
Patricia Ann Howard 
B.A., Wayne State University, 1965 
Betty Jean Johnson 
B.A., Brooklyn College, 1966 
Jona Lee Johnson 
B.S., West Virgi1tia State College, 
1947 
Robert Richard Jones 
B.A ., Morgan State College, 1963 
Corrie Cornelia Kemp 
B.A., Lane College, 1961 
Kathleen Yoder King 
B.A., Goshen College, 1967 
Julita Klavins 
B.A., Indiana University, 1965 
James Hi-Keung Ko 
B.A., Hong Kong University, 1964 
Marjorie Jean Lane 
B.A., University of Masscbusetts, 
1955 
M.A., Stanford University, 1958 
Bogart R . Leashore 
B.A., Xavier University, 1968 
Frances Charmaine Leonard 
B.A., Howard University, 1968 
Jane Maria Liszka 
B.A., Pennsylvania State University, 
1966 
Carrye M. Long 
B.S., A. and T. College, North 
Carolina, I 94 7 
·1 
I . 
Joan N. MacDonald 
B.A., Oberlin College, 19-n 
Lavolia Patricia tfack 
B.S., Kemucky State College. 1965 
Tawanna Alyce Marshall 
S.S., Loma Linda Uni\'ersity, 1966 
Levin Carroll i\fatthews 
B.A., }.1organ State College, I 964 
Stephen Girard Mood 
B.A., University of ~faryland, I 966 
Henrieua Y\'onne Moody 
B.A., Howard University, 1968 
Brenda \Vhitc NeSmith 
B.A .. Bennett College, 1964 
Catherine Elizabeth O'Neill 
B.A., St. Joseph's College, I 964 
Marjorie Jean Owens 
B.A., University of lllinois, I 965 
Georgette C. Padarathsingb 
B.S., Howard University, 1960 
Florence Mae Parham 
B.A., H oward University, 1968 
J amcs Edward Porter 
B.A., Talladega College, 1961 
Christian G Airey 
B.A., Virginia Union University, 
1967 
Howard Edward Anderson 
B.A., Shaw University, 1963 
cum laude 
Fulton Obadiah Bradley 
B.D., Howard University, 1950 
Jesse Brown, Jr. 
B.S., Florida A&M University, 1964 
Antl1ooy Hermit Carpenter 
B.S., Shaw University, 1966 
MASTER OF SOCIAL \\'ORK 
Eric Kane: Rice 
8.A., Tufts L'ni\'crsity, 1966 
Willene L Rice 
B.A .• Cl,1rk College. 1956 
Patricia Ann Rich 
B .. \., L,ni\'er-,ity of Michigan, 196 l 
Wi\hclmina B. Robinson 
B.A .. Virginia State College. 1957 
~fork .\. Rutkosky 
B.S., Unh ersity of Dayton, 1964 
Cathy Lee Schmitzkr 
B.A., Geuysburg College, 1966 
Raye C. Scott 
B.S., Ohio State University, 1963 
Barbara Elaine Smith 
B.A., Howard University, 1968 
Edith Rose Smith 
B.f\., Howard l,niversi1y, 1968 
Vicki Maria Smith 
B.A .. l\1organ State College. 1966 
Joseph D. Spence 
B.S., University of Rochester. 1965 
SCHOOL OF RELIGION 
MASTER OF DIVINITY 
Pennod Lincoln Dunlap, Jr. 
B.S., Howard University, 1967 
cum laude 
Herbert Henkai Hangzo 
B.A., Gauhati University, 1957 
Joseph Carrington Howard 
B.A., Howard University, 1945 
cum laurle 
William Neamon Thomas 
D. D., Howard University, 1959 
cum laude 
BACHELOR OF THEOLOGY 
Andrew Willia.ms 
MASTER OF THEOLOGY 
Cbinnappa Paul Paul 
l .cnie \I ac Stanky 
B. \ .. Morg:in Stat<• College. 1955 
Dan:1 Bn:,\ington Stc-bbin, 
BA., Howard Univcn,ity, I 967 
Sandra Eli,._abeth Sully 
B.S., Howard Unhc-rsity, 1968 
D,irr} 1 Craig. Tallcy 
B.·\, \!organ Srnt,· College, 1965 
Elmor P Tud,,·r 
IL-\., Uni\'cr:,11: l~f C'h1cag.o, I 967 
Joan K:itlll) n Von Endl 
8 . .-\ , Unin.:rsit, of !\Ltryt.u,d. I 9b4 
l\ larion A. \\'dis 
B.A., knonilk- Cnllegt', 1954 
Rol)crt Kenneth ~\ er! 
13.,\ .. &!Stem l\lcnnonitc Colkgc, 
1963 
!'lfcrlc Yvonne Wheeler 
13.A., Howard University, 1968 
Gloria Yvonne \Vig.gs 
B.S., I low:,rd Unhcrsity, 1966 
Virginia K. \Vilhamson 
B.S .. A. and T. Uni\'cnmy. 1965 
Roland Jeremy Randolph Timity 
L.Div., Univcrs.ity of Sierra Leone, 
1965 
Alton Mason Washington 
8.A., St. Paul's College, 1966 
Winslon Egbert Waugh 
Dip., Calabar Theological College 
(Jamaica), 1964 
John V. Williams 
13.D. , Howard University, 1959 
SCHOOL OF LAW 
JURIS DOCTOR 
M arva Antoineuc Allen Phillip Joseph Goldstein Carol Per Lee Plumb l 
J acqueline Ruth Alexander Matthew Jeremiah Green Juanita La Verne Price t 
Jack Francis Anderson Herman Holmes Greene Douglas Jefferson Pride 
Albert John Archibald 
Lee Dossie Andrew 
Robert Lewis Archie, J r. Samuel Cartenius Hamilton Caroline McCants Rieb 
Thomas Clarence Harper Michael James Rankin 
Judith Everett Harris Brenda Michele Robinson 
Robert r .eroy 131ake Calvin DeLee Hawkins Harold Benjamin Robinson 
Woodrow Boggs, Jr. Edwin LaMar Haynes Edgar DeL'Isle Ross 
Sheldon Isadore Bolasny George William Hunter 
Charles Anthony Drady 
Fay Bradley Donald Leroy Inniss 
Herbert Simmons, Jr. 
J ames &!ward Bradwell Walter Lewis Irvin Raymond Lewis Slaughter 
Robert Charles Brauchli John Paul Simpkins 
Raymond Curtis Small 
Ulysses Jacks Mi.chael Wayne Smi th 
James Samuel Carroll cum laude George Snowden 
13 tl ly Lennard Cart.er ErncstM. J ackson Alvema Jane Snyder 
Cri lbcrt Lino Carter Stanley Livingston Jackson Lawrence Sperling 
Karl Carter Lawrence D. Jamison Ive Arlington Swan 
William Andrew Carter Ill Evonne Wallec Jennings 
Alvin Odell Chambliss J acqueline Deanna Jones 
Daisy Gray Coll ins John Melvin Jones 
Garland Curtis Tanks 
cum laudc LaJuanda Jean Taylor 
Frederick Nelson Collins Charles Lloyd Thomas 
Gary Gi lliam Cooper Xenophon Frank Lang Harold Lafayette Thomas 
Harry Lee Corn ish Mose Lewis I1 r George Tilton 
Allen Willie Coun ts Clifford Nathaniel Lipscomb Theodore \Vilfred Travis 
Earl Cox Neil J3 radley Litchfield Earl Warren Treat, Jr. 
Warren Michael Cruise Elton Ward Long Henry Clayborn Tribbitt 
Richard Walter Tynes, Jr. 
Alexander W. Dobbins Janice McGaugbey Bryant Leon Van Brakle 
I .emucl WfLllacc Dowdy Nathaniel W. McLeon 
Vi rginia Sally D raper Maureen Gloria Malone 
Godfrey David Dudley Wrniam Irvin M artin John Arthur Waller 
Douglas Miller Robert Benjamin Washington 
Noel Myricks cumlaude 
I [jJliard Charles Fnzande Edward Bruce Webb, Jr. 
Jeffrey Allen Feldman cum laude 
Shelly F inch Henry Nunn Edward Simon Weiss 
Joseph Louis Fritz Lamont Navarro White t Aubrey Barrington Willacy 
Kibbie Franklyn Payne magna cum laude ~ 
Leonard Herman Garrett Franklin Peters Kenneth Herbert Williams 
Uonrndcue Alma Gartrell Alvin Dwight Pettit Booker Taliferra Woodard 
Esther Azumi A.kogycrom 
Bernard Bradley Anderson 
Norman Ah'a Armstrong 
Robyn James Arrington, Jr. 
Kate Nkoyeoi Aseme 
\Villic Jasper Banks, Jr. 
Hallie Ann Beacham 
Lillian McLean Beard 
Fred Jerome Benjamin 
Alvin Bryant 
Matthew Lloyd Burman 
Frederic Lee Bush.kin 
Geoaard Flay Butler 
James A.~hton Campbell 
Clarence Bernard Canson, Jr. 
Dewey Alan Chaney 
Robert C hristopher ChcnauJt 
Edward James Collins 
Jackson Lee Davis lil 
Walter Ivey Delph 
Nnamdi Alozie Dike 
F rances Alberta Douglass 
Raymond Wofford Doyle, Jr. 
Richard Alan Ellis 
Lonnie Eugene Ferguson 
Beverly Ruth Fischer 
Edwin Young Fondo, Jr. 
Richard Godwin Alexander Forde 
Donald Rucker Frisby 
Wen dell Elliott Gaillard, Jr. 
Dorothy Beverly Gaither 
Cyprian Alphius Ga.reline, Jr. 
Thomas Arthur Gay 
John Patrick George 
COLLEGE OF J\fEDICI E 
DOCTOR OF MEDICINE 
~fal\'in Dougla, Gerald 
Percy Lee Good.man 
Arthur Allen·s-~1oor Gray 
Arthur Dn"id Greene 
Qydc John Gregoire 
Janet Lucretia Hague 
Frank Alfonzo Hamilton 
R onald Hyronc Harris 
Sheik Nasir Hassan 
Coleman Henley. Jr. 
John Da,·id Hibbert 
Robert Douglas Hibler 
Starkey Lee H udson 
Anne-Mare Ice 
Oleh Ihor Jacykcwycz 
Allan Alvin Jathoo 
Elsie Lennette Johnson 
Stephen Marcus Levine 
Ronald Euge11c Li ttle 
Andrew Edward Luckey, Jr. 
Leo John Lundy, J r. 
Odell McCants 
Earl Nathaniel McLeod 
Henry Arthur McPherson, Jr. 
Phylli..~ Claire Martin 
Kenneth Anthony Marius 
Owen Rudolph M aU1ieu 
John Cary Merri tt 
Sheikh Mohammed 
Edisoo Gary Moore 
posthumously 
E lmer Ewart N eil 
EsLher Cecil ia Nicholls 
lkcchuku Amadi Obuzor 
Anita-Rae Smith Pankey 
Hnl\'Or Parris, Jr. 
Foster Erwin Price 
Paul &Id.le Pritchcn 
Bernard Leroy Ralls 
\Valier St:rnky Ramsey, Jr. 
Ri.:hard Martin Rcitc.'r 
Eloi~ OWl.'lllfolyn Rl)gcrs 
Joseph Cb:irles Rogers 
Martin Louis Schneider 
Satish Kumar Seth 
Davitl Coleman Sil,crt 
Mar~ha Lynn Speller 
Bertram Eastmond S:unud Stephens 
Joan Carol Thompson 
George Phillip Tolbert 
Ian Ernest Trace 
William Lonsiog Turner 
Norman William \Valton, J r. 
Alexander Wilberforce Wa.~hington 
Roy Chester W:.ukins 
Anita Mae Wcckc~ 
Maurice Richard \Veisc 
Joyce Laf()n Whitaker 
Carolyn Fay Whitsett 
Eugene Walter Vvilliams, Jr. 
Jessel· nmklin Williams 
Noralcan \ Villiam$ 
Patrick Henry Wibon 
Winston Peter Wong 
Lewis '.1.-cigla r Wright 
.Benjamin Bung Cboong Young 
Barbara Zientek 
*CERTIFICATE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
Deloris Arnold 
Sonja Anneliese Cardwell 
Evlyn Leslie Davy 
J utiette Savon Fontaine 
Maurita Ann Hammond 
M aureen Lee Johnson 
Erika Marie Stubblefield 
Audrenelta Adrianne Walker 
Washington I. Alton 
Thomas Anderson Armstrong 
Rouuibcrry Bell 
Terry Cleve Blanks, Jr. 
James H Boyd, Jr. 
h:rnal Joseph Briggs 
Benjamin F. Clawson 
Carroll Eugene Coley 
Robin R. Cox 
Kenneth Gregory Crichlow 
Fred Dan,riger 
Vern<>n McDonald Dickinson 
Curtis McMurry Dilworth, J r. 
Walter Nolan Dobbins II I 
Joseph Milton Dor;cy, Jr. 
/\Ian 11pstein 
I Ju rold hank I• arrow 
George L. Foster, Jr. 
0cnc Alen Gerber 
Foster Lennon Gordon 
r. Steven Out.ruann 
Freeman Hardy 
Leonnrd Hill 
Michael Warren Hfodcrstein 
Warren L. Davis 
COLLEGE OF DENTISTRY 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
James H. Houston 
Anil Joglekar 
Warren Charles Johnson, Jr. 
Michael Henry.Clifford Jones 
Jay Steven Kahan 
Kyou W. }(jm 
Don Wilhelm Larson 
Major Kenneth Lee J II 
S<:bastian J obn Lentini 
Horace Valentine Leslie 
!rod J. Lindsay 
Michael Louis Luther 
Thomas Frederick Martin 
Norman Lewis Mason 
Luther Allan Mathias 
William Vernon McCoy 
Charlc.s George McDonald 
Wenzel M. Mobley 
Jimi Mehta 
James Harold Moore 
Wesley Kiyoshi Murakami 
Jo hn Rudy N ash 
Patricia Aqui Niles 
C harles Clinton Owens 
Donald Guy Parker 
Keith A. Phillips 
Jeffie Christopher Pittman 
Arnold Grant Redmond 
Howard Alan Rodin 
Clarence Peter Rogers 
Charles Lee Ross, Jr. 
James Tarver Rucker, Sr. 
Howard Stuart SaJob 
Robert M. Selden, Jr. 
Peter Alan Shapiro 
D. Gregory Singleton 
Norman Douglas Slovis 
Arnold Jay Slu tskin 
Joseph Edward Smith 
Stanley T . Smith, Sr. 
James A. Stok.es 
Q.T. Sykes 
H ushang Toh id loo 
Charles Morris Towns 
James William T ownes 
John W. Turner 
Alfred F reeman Walden 
William Clavis Warren 
Michael Beverly Washington 
Thomas Julius Washington III 
Stephen Ziegler 
*CERTIFICATE IN ORAL SURGERY 
*CERTIFICATE 1N ORTHODONTICS 
Timo thy C. Meyers, Jr. 
Wayne H . Minami 
C11arles M. Price 
Claude R. Williams 
Anna Mathilda Barish 
Barbra Bolh 
Kathie Elaine Oark 
Bonnie Eisen 
Dale Theresa Ambrose 
Almer J. Belcher 
Barbara Marie Butler 
Diane Dixon 
Daphne Dobson 
Shirley Scales Epps 
• Awarded at Separnte Exercises 
*CERTIFICATE OF DENTt\L HYGIENE 
J acynthia Fowler 
~tichelle Lynne Goodlll 
Carol Irene Kent 
Gloria Jean Peoples 
FREED11E 'S HOSPITAL 
*DIPLOMA IN NURSING 
Gloria Rena Grogan 
William T. Grady, Jr. 
Thedosia Lynn Greeac 
Dolly Aun Guess 
Brenda Stubblefield Hamilton 
Evelyn Williams Jones 
Esther Lee Jackson 
Sus;u1 Jane Elizab~th Sharp 
Kar.:n Eliz::ibclh Tuel 
Deborah Vukntine 
Christine R. Wagner 
Cheryl Frnncc.-s \Vesley 
Gernldine Lanier 
Brenda Joyce Layne 
Trudy Francicnc Mims 
Marilyn Baldwin Moore 
Sandra DcCarlo Roberts 
Sylvia Bailey R oyal 
N,mcy 1:3. Rutledge 
Sandra Elaine Watson 
THE GRADUATE SCHOOL 
MASTER OF ARTS 
Carolyn Abboa-Offei -Sociology 
8 .A., Long Island Univcrsjty, 1963 
Jane D. Adam~&lucation 
D.S., Howard University, 1967 
Ndubuisi Vincent AhaghoUJ-
1::conomics 
B.A., Howard Univcr':>ity, 1968 
Om Parkash Ahuja-Economics 
£3.A., Howard University, 1964 
Ru pen Byron John Ambrosc-
r::.conomics 
13.A., Howard Univcrbity, 1964 
Milton Scptymus Anderson-
Economics 
13 A., How(lrd University, 1967 
James Kwadwo Antwi- Economic.~ 
U.A., I Inward University, 1968 
Vernon Archer-Bconornics 
B.S., lloward University, 1963 
Ernestine I lcndcrson /\7.evcdo-
Romancc l ,anguagcs 
U.A., Howard University, 1968 
Galal A. Bntlr African Studies 
B.A., Cairo University, 1959 
Samuel L. Banks- Education 
B.A., Howard University, J 956 
()avid/\. Bochnowski- African Studies 
B.S., C,eorgetown University, 1967 
Robert Bunson llocder- African 
Studies 
a.A., University or Minnesota, I 964 
Elise Ocalhwaitc- English 
13./\ ., University of Guyana, 196? 
Rudolph Lennox Brathwaite-English 
U./\., Howard University, 1968 
Gaylcatha Beatrice Brown- African 
Studies 
El.A., 1 Coward University, 1968 
Rosalind Iola Brown-Education 
0./\., Cc>lurnbin Union College, 1966 
John Joseph Brown- Education 
ll.A., St. Mary's Seminary, 1958 
Marc Victor Cadet-Economics 
LLB., University of Haiti, 1960 
Roslyn V. Cheaglc-History 
B.A., Bennett College, 1962 
Christopher Michael Cahill-African 
Studies 
B.S., Manhattan College, 1965 
Goldie Claibomc-Education 
B.A., Howard University, 1964 
Charlene M. CJayc-Art 
B.A., University of Bridgeport, J 966 
Gloria Jean Crawford-Education 
B.A., Howard University, 1968 
Eva Cecelia Dunlop-Education 
U.S., Cheyney State College, 1962 
Carol Woodbury Eagen-African 
Studies 
8.A., Smith College, 1967 
Hosni Mohamed Mahmoud 
Elnigoumi-African Studies 
B.A., University of Cai ro, 1967 
Raphael Evita-African Studies 
8.S., Pf()paganda Fide, l960 
8.S., Univcrsitc de Fribourg, 1963 
Cyrcnnius Nycn Forh-African Studies 
B.A., University of Oklahoma, 1968 
Lester Friedman-Economics 
B.A., Brooklyn College, l 961 
Mary Emmn Frizzell-Religious 
Education 
8.A., K~ntucky State College, 1957 
Saroj A. Gcorgc--Sociology 
B.A., University of Bombay, 1966 
Ruth Naomi Gillman-Education 
B.S., Virginia Union University, 
1959 
Oswald Walker Glymph, Jr.-
Education 
S.S., Bluefield State College, 1966 
God[rey Alfred Gordon- Economics 
B.A., Howard University, I 967 
Jean Gurney-Religious Education 
B.A., Lawrence University, 1968 
James Will Hall-Education 
B.A., Howard University, 1957 
Gloria Louise Harper-African Studies 
B.A., City College of New York, 
1968 
Veta May Harrison-Education 
B.A., Howard University, 1942 
B.S., D. C. Teachers College, 1956 
Tritobia M. Hayes-Art 
B.A., Howard University, 1968 
Murchison Dominic Henry-
Economics 
B.A., Howard University, 1968 
Carmen Frances Hocker- Education 
B.A., Howard University, 1967 
La Verne Espy Hunter-Education 
B.A., Fisk University, 1967 
Alva Peter James-Government 
8.A., Howard University, 1966 
Beverly M. Johnson-Education 
.B.A., University of the \Vest 1nclies, 
1961 
Breoda Romaine Johnson-Religious 
Education 
B.A., Morgan State College, 1965 
Jacqueline Jordan- Education 
B.A., Howard University, 1968 
Jennifer A. Jordan-English 
.B.A., Howard University, 1967 
Scptimus Moiwo Kaikai-Economics 
B.A., Morgan State CoUcge, 1968 
Valerian Kantane--African Studies 
13.A., Fairleigh Dickenson 
University, 1967 
Ronald A. Kimbrough-Education 
B.S., D. C. Teachers College, 1965 
Unity M. King-Education 
B.A., Howard University, 1961 
Silas Wilfrid Noa Kobilo-African 
Studies 




B.A., Golden Gate College, 1968 
Creola Theresa Langley-Education 
B.S., Prairie View A & !\,I, 1959 
Harris K. Leonard-Englbh 
B.A., University of 11aryland, 1965 
Serce Lcrsphaiboolaya-Economics 
B.C., University of Delhi, I 962 
Audrey Agatha Leung-Tat- English 
B.A., Howard Unh·crsity, 1968 
Ulric Cleveland Leung-Tat-
Economjcs 
B.A., Howard University, 1968 
Sultan Najeb Lutli-Economics 
.B.A., American University, 1962 
Geraldine Elccia Patrice Lyons-
Education 
B.A., Spelman College, 1966 
David W. McGill-African Studies 
B.A., Whitman College, 1965 
Joseph T. McMillan, Jr.-Education 
B.S., Howard University, 1965 
Roslyn Godwin Mikell-Education 
B.S., D. C. Teachers College, 195 1 
Patricia E. Miller-Romance 
L'mguagcs 
B.A., Wittenberg University, 1966 
Miyogo Wa Mochoge--African Studies 
.13.S., West Virginia State College, 
1965 
Patricia E . Mortensen-African Studies 
B.A., Douglass College, 1964 
Andrew K. MulJei-Economics 
B.A., University of Munich, 1967 
Reuben M. Nasibi-African Studies 
B.A., University of Redlands, 1966 
Gloria L. Odom-Education 
B.S., Hampton Institute, 1967 
Samuel Adebayo Olayinka-
Ecooomics 
B.A., Howard University, 1967 
Micbael Chukwuemeka Onyewu-
Economics 
B.A., Howard University, J 967 
Faustine Osafo-Gyimah-Romance 
Languages 
A.B., University of Besancon, 1968 
THE GRADUATE SCHOOL 
Ng'Weno Osolo-N~ubo--Arrican 
Studies 
8.A , Ricker College. 1968 
\\'onbong Park- Religious Education 
B.D .. Han Kuk Thc,1logical 
Seminary, 1958 
Dolores M. Parker-Education 
B.S., North Carolina Colkge. I 951 
Kenneth 1-fichael Parker-Economics 
B.A., Howard University, L 968 
Raojecbhai Purusottamdas Patel-
Economics 
i1.A., Sardar Patel University, I 96 l 
Motce Lall Persaud-Government 
B.A .. Wisco11sin State Uni'"crsity, 
1966 
Charlotte M. Picrce--Education 
B.A., Howard University, 1964 
Srithai Purivctkunakorn-Economics 
13.S., Thammas:1t University, 1964 
Paul A. Quander-Education 
D.S., Virginia State College, 1950 
Marcel Juan Ramirez-Economics 
B.S., Gcorgc1own University, 196 t 
Mary Steven Sandrock-African 
Studies 
B.A., Catholic University, 1960 
Carolyn Frances Smith Scott-
Education 
B.A., Howard University, 1968 
Eloise C. Senior-Education 
B.S., Howard University, 1952 
Paula Glenna Scnior-Educa1ion 
B.A., Howard University, J 968 
Feraidoon Shams-Barragh-African 
Studies 
B.A., Howard University, 1968 
Joanne S. Sonosky-Sociology 
D.A ., University o[ Wisco11sin, I 963 
Carol Lynn Spencer-Education 
B.A., Howard University, J 965 
Eva [. Stith-Education 
B.S., Virginia State College, 1954 
Alice M. Sykes-Education 
8 -\ .. Howard University, 1967 
Andronieda T:tCara Afric:in Studies 
B.S., Indiana l'niversity, L960 
Gloria Jeaneuc f;1ylM-Ed11eation 
B.A .. Tnll.11.kg:1 College, I 9(>4 
Eugcm· M,1xwcll Teri) Education 
B.S .. Stnte Teachers Collt-gc. 1951 
Lawrence ntindui- ,\fric:1n Studies 
B.,\ .. Tark.io Collogc, I 969 
Audrey Louis.: Thomas •,•\[rican 
Studies 
B.1\ .. Clark College, 19o7 
Major Nakorn Thongrncc Economic, 
B.A., Thammasart Unh crsit}, I <)58 
Macauley Benjamin Udo- Economics 
B.A .. Morg,m State Colkgc, 1966 
Arthur R. Van Dusen- Education 
13.A .. La" rcnc:e University. 1967 
C,corgc Garrick. \\ arncr Romance 
I .anguag,·s 
B.A., I Inward University, 1967 
Joyce Ann Wh11c- Educn1ion 
13.A., lloward University, 1968 
Othia M. WhiLc--Educntion 
B.S., Alaba111a State University, 1962 
Unison Luke V. hiteman Economics 
fl.A., Howilrd Univen;ity, 1966 
Julian Conw:1y Wilson, Jr. -Sociology 
B.A., University of l'cnru,ylvania, 
1966 
Ronald J lerman Wilson- English 
A.13., University of Miami, 1957 




B.S., Morgan Stale College, t 965 
Shibabaw Yirnenu -African Studies 
B.A., Syracuse University, 1966 
Hussein Mohame<l lagaar-African 
Swdics 
.8.A., Cairo University, 1964 
MASTER OF ARCHITECTURE 
Mohammad Afsar- Arcrutccturc 
B.Arch., Howard University 1967 
Jahart'>0U/ Gharib-A rchitccturc 
13.Arch., lioward University, 1969 
Hinton C. Jones, J r.-Architccture 
13.S., Tennessee A & I University, 
1967 
Bahram Matin-Architecture 
ll.Arch., Howard Univen.ity, 1964 
Moses Clarence Mobley-Archjtecture 
8.Arch., Howard University, 1968 
MASTER OF ARTS 
IN TEACHING 
Julie S. Anger Education 
fl.A., Duke University, 1966 
Dinnnc Yvonne Barclay- Education 
B.A., lfoward University, 1968 
Merle F. Brinson Education 
II.A., Hunrcr College, 1966 
William June llroadnax Education 
II.A., llowarcl University, 1968 
Janice Evelyn Carroll Education 
f'I.A., Oberlin College, 1966 
Anthony l larold DcPictro--Education 
B.A., Pennsylvania Stale University, 
1968 
John Raymond Dilcndik, Jr.-
P.<Jucation 
1\.13., Boston University, 1965 
Gayle ('ccelia Hickmon-Education 
n.s .. Virginia Union Unjversity, 
1966 
William H. Kaupcrt, Jr.-Education 
B.A., Northwestern University, 1959 
Sheldon Jacob Lisbon-Education 
R.A., Univers ity of Maryland, 1968 
Lin(kn Paul Martineau-Education 
U./\., American University, 1967 
Roger Schnl'idewind- Education 
13.1\., Miruni University, 1962 
THE GRADUATE SCHOOL 
Sondra Elise Banfield Timoll-
Education 
BS., Howard University, 1966 
Lilia Rodriguel. Tumulak-Education 
8.S.E., University of San Carlos, 
1949 
Katie Bonita Wiley-Education 
B.S., Alabama A & M University, 
1963 
MASTER OF COMPARATIVE 
J URfSPRUDENCE 
Kajumbula Arnold Wilson Nadiopc-
Law 
LL.B., TI1essaloniki, I 968 
Aaron M. K. Rabinowicz-Law 
S.J .D., University of Amsterdam, 
1966 
Sawabd Vong.~nara-Law 
LL.B., Thommasat University, 1966 
MASTER OF CITY PLANNING 
Ernest Cooper, Jr.-City Planning 
B.S.Ed., Lincoln University, 1963 
Edward Murray Johnson-City 
Plann.ing 
a .Arch., Howard University, 1967 
H arry Granville Robinson III-City 
Planning 
a.Arch., Howard University, 1966 
Jacqueline Elva Wells-City Planning 
B.A., University of Pennsylvania, 
1965 
Dorothy Wirth-City Planning 
B.A .. Radcl iffe College, 1947 
MASTER OF EDUCATION 
Carl Roosevelt Bcnneu-Educatioo 
8.S., Langston Uoiversity, 1954 
Patricia Ann Fisher-Education 
8.S., Howard University, 1968 
Nettye Anne Ragland-Education 
B.A., Howard University, 1963 
Manha Ann Jackson Roache--
Education 
B.S., Howard University, 1963 
MASTER OF ENGINEERING 
Stephen M. Bennett-Civil Engineering 
B.S., University of Maryland, 1967 
Matthew Blanding, Jr.-Blcctrical 
Engineering 
B.S., H ampton Institute, 1964 
Errol R omeo Dunn-Civil Engineering 
B.S.C.E., Howard University, 1968 
Charles Edward Dutton-Electrical 
Engineering 
B.S.E.E., The John Hopkins 
University, 1968 
Jayanta K. Ghosh- Electrical 
Engineering 
B.S.E.E., Jadaopur University, 1966 
Hormozd R amioch-Civil Engineering 
B.S.C.8., Howard Uruversity, 1965 
Kanwaljit Singh Sabal- Electrical 
Engineering 
B.S., Punjab Engineering College, 
1967 
Sarni S. Sherbini-Mechan.ical 
Engineering 
B.S., Alexandria University, 1963 
Redmond Oden. Stevens-Electrical 
Engineering 
B.S.E.E., Howard University, 1967 
Quinton Eugene Worrell-Civil 
Engineering 
B.S.C.E., Howard University, 1968 
MASTER OF FINE ARTS 
Michael Goodman Borders-Art 
B.A., Fisk University, 1968 
Nancy Francis Freeman- Art 
B.S., Central State College, 1954 
Mildred L. Teixeira- Art 
B.A., Howard University, 1968 
CERTIFICATE OF ADVA.~CED 
GRADUATE STUDY 
J ames A. Fox-Education 
B.A., Shaw University, 1963 
M.A., Howard University, 1967 
La~ reoce E. Lyles-EducaLion 
B.S., Hampton Institute, 1957 
M.A .. Hampton lnstitute, 1961 
G. Edward Smitb-.Education 
B.S., D . C. Teachers College, 1964 
M.A., George Wash.ington 
University, 1966 
MASTER OF SCIENCE 
Ala[e 0. Adeyemi-Botany 
B.S., Va. Union University, 1964 
Juanita Louise Allen-Psychology 
B.S., Mount Saint Agne sCollege, 
1963 
Arthur Penjamin C. Ambrose-
Botany 
B.S., O akwood College, J966 
Jerome Robert Appelbaum-
Psychology 
B.S., Drook.Iyo College, 1967 
Dorothy C. Ashby- Home Economies 
B.S., Southern University, 1942 
Inez Rilza Bacon- Zoology 
B.S., Savannah State College, 1960 
Won Ho Bae-Botany 
B.S., Loma Linda University, 1959 
Mint Basnight, Jr.-Botany 
B.S., Virginia State College, 1959 
Lloyd C. Billups-Zoology 
B.S., Tuskegee Institute, 1961 
Theodore Adolphus Bremner-
Zoology 
B.S., Howard University, 1968 
Constance Delores Brown-Home 
Economics 
D.S., Hampton Institute, 1967 
THE GRADUATE SCHOOL 
Thomas Brown-Botany 
B.S., S. C. State College, I 963 
Yvonne Kennon Bro\\n-Psychology 
B.S., Howard Univee$ity, 1955 
Ora Daniel Bunch-Home Economics 
B.S., South Carolina State Colkge. 
1949 
May M. E. Burl..e- 1-Iornc Economics 
B.S., Hampton l nstitutc, 1946 
Maureen Veronica Byrd-Botany 
3.S., Howard University. 1963 
Dolores Emily Caffey-Home 
Economics 
B.S., Howard University, 1968 
Jake E. Da"is--Pharmacology 
B.S., Praview College, 1956 
M.S., Pravicw College. 1964 
Sidney Draggan-Zoology 
B.S., City College of New York. 
1967 
Artice K. Dunbar- Botany 
B.S .. Howard University, L 968 
Barbara Ann E llison-Psychology 
B.A., Albany State College, I 965 
Everett Flanigan-Chemistry 
B.S., Clark College, 1965 
F letcher Freeman-Botany 
B.S., Waynesburg College, 1963 
Lascelles W. Gallimore-Botany 
B.S., Howard U11iversity, 1964 
Patricia A. Thompson Gcntry-1 lomc 
Economics 
S.S., Howard University, 1964 
Edith S. Godet.tc-Dotany 
S .S., Howard University, 1964 
Monica Cyntltia Grant-Grcenc-
Chcmistry 
J3 .S., West Ham College, London 
University, I 966 
Welford M. H arris-Botany 
B.S., Virginia Union University, 
1965 
Yvonne E. Harrison- Pharmacology 
13.S., Howard University, J 959 
Wilham •\ H:iwkins-Physics 
B.S .. Howard Uni\'cr-ity. 1968 
l\nthanid Fdrington Hewitt-Zoology 
S.S., 1Tow.1rd Uni, crsity. 1964 
Charessa 0) \nne Horner- Hl~me 
E1.-..momics 
B.S., How:ird Uni\'Cri;ity, I 969 
13.1rb:1r.1 l.cr f lowaro-Hoo1e 
Economics 
B.S . Ho,, ard University, I 968 
Carl J am,'s H} mes- r. tath,'matics 
ll.S., D. C. Teachers College, 1955 
Georg.: C'hao-C'hih J m Physic!> 
B. \ ., Taiwan Norma.I Umv.-rsity, 
1959 
M .. \., Indiana University, L 964 
Carol A. Janercttc-Uotany 
B.S., J.C. Smith Unhcrsily, I 963 
Miki.! C. John- l3otany 
B.S., Howard Unil'l)1-i;ity, 1966 
Josephine Johnson l\ lathc1i1:1tics 
B.S., Johnson C. Smith University, 
1965 
Mboya Kagumba Botany 
B.S., University of Colorado, 1966 
Udumn Onuka Kalu- Bio.:hcmist ry 
H.S., !own St;tte University, 1967 
Ada S. Kemp I lomc Economics 
B.S., Clark. College, 1960 
Emma J.ovick King 
13.S., North Carolina Centra l 
Univcrsi ty. J 948 
Kenneth Joseph Kirchmcr 
PsycholQgy 
B.S., University of Maryland, 1964 
Veronica K ilanga- Bolany 
8.S., Ma.rywood College, 1967 
Thomas Henry Lawson- Mathematics 
B.S., H oward University, 1969 
Richard Yunsen l,ec--Chemistry 
13.S., Howard Univers ity, 1967 
Lola M. Lewis Home Economies 
J3.S., Central State College, 1948 
Grace Jing-jy Lin-Chemistry 
.B .S., Chung Yuan College, L964 
Holinglon T. r. Lu-Physics 
B.S., Chung-Yuan Chri~Lian College 
of Science & Engineering, 1966 
Gloria Mae McDaniel-Home 
r:.conomics 
8.S., f•on Valley State College, 1945 
Pauletta McLaughlin- Home 
Economics 
B.S., Howard University, 1964 
Carol Sut.anne Major-Zoology 
0.S., Michigan Stale University, 
1965 
LaLil:1 Mann1in - Home Economics 
B.S., Jlowarc.l Univer;ity, 1966 
l;i.lsie Lucretia Martin-ChcmiMry 
8.S., Virginia Union University, 
1967 
Pao,y VioL1 Mar.hall Physics 
U.S., University or West Indies, 
1964 
Annie Margar.,t McRae May 
Zoology 
13.S .. St. Augustine's Colkge, 1968 
Freddie Dougla~s Mitchcll-llotany 
B.S., Morgan State College, 1955 
t·rcddie Mac 8. Mitchell-Zoology 
B.A.., Florida A & M University, 
1968 
I larry D. Morgan Physics 
B.S., Howard University, 1966 
Clcnnic llughcs Murphy, Jr.-
Psychology 
D.S., Howard University, 1958 
THE GRADUATE SCHOOL 
John F. Newby, Jr.-Psychology 
8.S., Tennessee State University, 
1966 
Juliette Mercedes Newell-Home 
Economic~ 
B.S., Andrews University, I 967 
Simeon Ofomailo Orimilikwc--
Zoology 
B.S., Howard University, 1967 
Garret E. Payne-Psychology 
D.S., Michigan State University, 
1967 
Shelton R. Penn-Botany 
B.S., St. Paul"s College, 1960 
l..ouis Howard Porter, Jr.-Psychology 
8.A., Ohio University, 1966 
H. Leon Pringle-Botany 
B.S., Maryland State College, 1962 
Jerry D. Roberts-Botany 
13.S., Fon Valley State College, 
1962 
Sahid S. Sanusi-Botany 
B.S., Hampton Insti tute, 1961 
Mary M. Schiffman-Psychology 
A.B., George Washington University, 
1959 
Bernice Sheppard Shaw-Home 
Economics 
D.S., Tuskegee fnstitute, 1962 
ArLie L. Shelton- Botany 
B.S., Howard University, J 968 
Savitri DeoNaugh Singh-Zoology 
B.S., Howard University, 1968 
John Thomas Stanfield-Botany 
B.S., N. C. A & T College, 1959 
Jewel A. Terrell-Home Economics 
B.S., Howard University. 1947 
Winston A. Thomas-Botany 
B.S., Howard University, 1968 
Elizabetb Hyde Thompson-Home 
Economics 
B.S., Virginia Stale College, 1944 
Walter Charles Vertreace-Psychology 
B.A., Howard University, 1968 
Charlotte A. Weaver-Home 
Ecoaom.ics 
B.S., Prairie View A & M, 1961 
Charles A. Wells-Zoology 
D.S., North Carolina A & T State 
University, 1963 
Peter Joseph Weston- Psychology 
B.A., Hunter College, 1967 
Wilbur M. Whitney, Jr.- Psycbology 
B.A., Lycoming College, 1967 
Cardell Edward Williams-Psychology 
B.S., Howard University, 1968 
Margaret Alexandria Williams-
Zoology 
B.S., Howard University, 1964 
Gloria Sonja Wyche-Zoology 
B.S., Howard University, 1967 
Doctor of Philosophy 
Peggy Jean Bannister-Chemistry 
B.A ., Russell Sage College, 1965 
M.S., Howard University, 1967 
Pearl Boyd Brown-Chemistry 
B.S., S. C. State College, 1954 
M.S., Howard University, 1960 
Robert Daniel Brown- Zoology 
B.S., North Carolina A & T University, 
1965 
M.S., Howard University, 1967 
Ronnie George Boyd-Zoology 
B.S., Central State University, 1958 
M.S. , Howard University, 1965 
Charles Carson- Zoology 
B.S., Savannah State College, 1964 
M.S., Howard University, 1967 
F. Laverne Gordon Clark-Zoology 
B.A., Talladaga College, 1962 
M.S., Howard University, J 967 
Rita Bernice Dandridge-English 
B.A., Virginia Union University, 1961 
M.A., Howard University, J 963 
Lezmore E. Emanuel- African Studies 
B.A., Brooklyn College, 1961 
M.A., Howard University, J 968 
Jason Gilchrist- Physics 
B.S., Norfolk State College, 1960 
M.S., Howard University, 1964 
J. Noel Heermance-English 
A.B., Amherst College, 1961 
A.M.T., Harvard University, 1962 
Charles Lamar Jiles- Zoology 
B.S., Tennessee A & I State University, 
1965 
M.S., Howard University, 1967 
Norn1an L. Jordan, Jr.- Zoology 
B.S., Howard University, 1962 
M.S. , Howard University, 1964 
Young Chae Kang-English 
B.A., Hope College, 1958 
M.A., Howard University, 1969 
Houssam Khalil-Government 
M.S., Ein..Shams University, 1954 
.. Voltao1metry of 2-l\krc:iptothiazolinc·· 
.. The Elec1rical Conductance, Dcn~ity, and 
Surface Tension of Certain Fused ~·1ohb-
datc and Tungstate Systems .. 
"Studies on the Respiration of Virti,·1•/la 
h-ficrostvma with $pl.'dal :mention to 
Mimchondria and whole Cell Homoge-
nates" 
"Oogcnesis in Mormooiclla Vitripennis, 
Electron nnd Ph!1$e Microscopy" 
'·DNA - Dependent RNA Synthesis in 
Isolated Macronuclci of Vorticella Mi-
crostoma" 
"A Comparative Study of V orticellti 
Micros1oma" 
·'Satire Against The Catholic Tcndcncics 
o{ the Stuart Kings" 
"Surviving Africanisms ln Virgin Islands 
Creole" 
"The Heat Capacities of Rd and Alloys 
of Pd-Rh-Ag" 
"Charles W. Chesnutt: The Artist, The 
Man and His Tirn(:s'' 
"The Jncorporation of 14, labcl11.:d Amino-
acids into the Cytoplasmic Protain of 
Te/otrochidium he1111eguyi" 
"Chromatographic Studies or Mutant 
Genes in Mom1oniclla 11 " 
"Mark Twain As A Language Critic of 
Literature, and Art" 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
M. Krishnamurthy-Chemi!>try 
8.S., Annarnalai University, 1959 
M.S., Annamalai University, 1961 
Le~ter Aubrey Lee-Chemistry 
8.S., Xavier University. 1961 
Velma Elaine MeLio-English 
B .S., Jack son Stale, l 9 53 
M.A., Howard University, 1962 
f·n:d Douglas Miller, Jr.-Zoology 
8.S., Knoxville College, 1966 
M.S., Howard University, J 968 
Gilbert Odhiambo Ogonji-Zoology 
U.A., Hope College, 1964 
M.S., Atlanta University, I 966 
Sung Ki Oh-Chemistry 
O.S., Seoul National University, 1956 
M.S., Seoul National University, 1960 
Juliu \ P.meka Okolo-Government 
B.A., Howard University, 1966 
M.A., Howard University, J968 
Esther Euralccn Osbornc--English 
B.A., Oakwood College, J961 
M.A., Andrews University, l 964 
Lynette Patricia Padmorc--Zoology 
B.S., Howard University, 1964 
M .S., lloward Univer<;ity, l 966 
Chundrakant Chhotalal Shroff-
Chemistry 
8.S., Bombay University, J 959 
M.S. , Baroba University, 1961 
Alfred Samuel Smlth- Zoology 
B.S., Bethune-Cookman College, 1962 
M.S., I loward University, 1964 
Hortense Eloise Thornton-English 
8 .A., Howard University, J 963 
John Arthur Weaver-Chemistry 
13.S., Virginia Union University, 1964 
M.S., Howard University, 1968 
Arthur White-Zoology 
13.S .. Morgan State College, 1954 
M.S., Howard University, 1966 
"Studies on Aminopolycarboxylates" 
"Reactions of Nililium Salts" 
"Uses of Verbal -ing m Present-day 
English Syntax" 
"The Biochemical Analyses of the Cyst 
Capsule of Vorticella :Microstoma" 
·'Use of Genetic Data In The Interpreta-
tion of The S11bunit Structure of Octanal 
Dchydrogenasc in Drosophila Albi-
rostris" 
"Synthesis of Potential Insect Sex At-
tractants and Chemistry of Gyrinidae" 
"The Changing Patterns of Federalism 
and Democracy in Nigeria" 
·'Charles Dickens and the Middle Classes" 
"Inheritance of Incompatibillty Associated 
With The R-locus in Mormo11ie//a vitri-
pennis" 
' ·Synthesis of cis-2-Aminocyclobutylmc-
thanc Tbiosulfuric Acid and Thermal 
Decomposition of 4-Isocaranone para-
Toluenesulfonylhydrazone" 
'Tryploosoma Iewis: Hyperthyroid and 
Hypothyroid States in Rat Host" 
" Owen Felltham; A Study in Seventee11th 
Century Prose" 
"Metal Complexes of Thiazolium Salts" 
"The Replication of Eastern Equine En-
cephalomyclitis Virus in Chick Embroyo 
Cell Culture" 
Honorary Degrees 
DOCTOR OF SCIENCE 
LLOYD N. FERGUSON 
Uoyd Noel Ferguson grew up in Oal..land, California, where 
he was born in 1918. Attending the University of California al 
Berkeley, he graduated with the degree of Bachelor of Science in 
1940, and earned the Doctor of Science degree from the same 
university in 1943. 
For three years after his graduation Mr. Ferguson remained 
at the university in Berkeley as a research assistanl for the National 
Defense Project, tlieo went on 10 Greenst>oro·s Agricultural & 
T ecbnical College, as assistant professor. 
In 1945 Lloyd .l"erguson joined the faculty of Howard Univer• 
sity, where be worked for twenty-one years. He bc<:ame Professor 
of Chemistry in 1955, and for eight years was cbaim1an of 1be 
department until be left Howard to become Professor of Chemist•>' 
al the California Staie College in Los Angeles. 
Dr. Ferguson's achievements have been widely recogniud in 
the United States and abroad. He was governmeol chen,ist at the 
National Bureau of Standards and the Naval Ordance Laboratory 
in the summers of 1950 and 1951. and three year,, Inter became 
series lecturer in Copenhagen, Denmark and lund, Sweden. He 
was Guggenheim Fellow al the Carlsberg Lnbora1ory in Copen-
hagen fn,m 1953-1954, hos tra"cllC\l New York State as a louring 
l«1urer, end has been ,i,i1ing professor at the Unh er,city of 
Oregon for three summers. ln 19$9 he bcc,m,e vi~iting sdenti.l 
in the dhhion of ~b~mical education for the \merkan C'hcmi~al 
Society, nnd wa~ a National Science Foundation facully fcU,,w nt 
the Swi.s Frocrsl lnstitu1c of T~hnolog, in lurieh, l'161-1961. 
A memb<r of the C'Mmical Stx:ic1y of Wnshington, for which 
he ha, t>ecn at "ariou$ time,. on the bt,nr,1 ,,r nrnnagcrs an<I then 
tre,tsurcr. Lloyd Ferguson is aho a Fdl,,w or the Chcmknl S,,ciet1· 
of London. He i.,. a member of the ,\merican Chemic.II Soc:ict)', 
the American Asc<ociation for tlic Advancement of S.:icnce. the 
W.t<bington 1\cadenw of $(icnti,1s, the \rneri,an ""',ciation of 
Universil)' Pr,,fessors, the N,11ional Institute of !kknc-c. and be· 
longs 10 the fratcrnil) Sigma ,i. 
Dr. Fergu~on i• the author of thr~ book,: Electron Str1trt11rr 
of Organic .\ folemks, 1952, Trxtlw,>k of Org,mir Chrmi.<tr~•. 1958; 
The Mc>dtm Str11c111r,1/ 1'/1e,,r1• of Org,111ic Ch,mi.,trv, 1963: nnd 
nunwrous articles. 
He is mnn·ied 10 lhe forn1er Gwendolyn Loube John~on The> 
have three children. 
DOCTOR OF LA \'\1S 
LLOYD K. GARRISON 
Lloyd Kirk.ham Garrison was born in New York Cil)' on 
November 19, 1897. As an undergradua1e he studied at Harvard 
University, earning the Bachelor of Aris degree in 1919, and 
graduating Bachelor of Laws in 1922. 
After being admitted lo the New York State 13ar, Mr. Garrison 
began bis legal career in New York City, where be joined the firm 
of Root, Clark, Buckner and Howland. Four years la1er he began 
practicing with Parker and Garrison, where he worked until 1932. 
During this lime he was also Treasurer of the National Urban 
League, of which he was later lo become president and director. 
Mr. Garrison returned lo university life 10 become Dean of 
the University of Wisconsin Law School and Professor of Law, 
positions he held for 1hirlecn years. He also served as a member 
o( the Howard University Board of Trustees from 1935 until his 
resignation in 1949, when he was elected a n Honorary Trustee. 
Active in a numbcr of other fields ou1side the university, Mr. 
Garrison became Vice-Chairman of lhe National Committee of 
1hc American Civil Liberties Union. He co-authored wi1h Solici1or 
General Thacher a Report lo the President on the Bankruptcy Act 
and iis Administration in the Courts of tbc United States; becam~ 
Chairman of the National L1bor Relations Board; nod was ap-
pointed a referee for the Na1ional Railroads Adjustment Board. 
Mr. Garrison also became a panel member of lbe lo1crnational 
Uoard of Arbi1ra1ion of the American Newspaper Publishers 
A<;sociatioo, and I.be International Printing Pressmen and Assistam 
Union of North America. He was a member of the Arbitration 
Board under agrccmenl 1'etwecn 1he Tennessee Valley Authority 
and the Tennessee Valley Trade• nnu L1bor Council. l.owrenco 
College conferred on him the degree of Doctor of l .aws in l'l42, 
1he same year that he became General Counsel and F~ccutive 
Director for the National Wnr l.11bor ni,nrd, or whkh he la1cr hc-
can,e a public member. nnd 1hen chnirmnn. 
In 1946, Mr. Garrison left the Univcr,ily lo join t.>aul, Weiss. 
Rifkind, Wharton and Gnrri,on. flul he tQntinucd hi, service 10 
s<lCic1y, becoming Director of the Amerk:in Arbitrution As,odn 
tion, being appointed 10 the noard of Oircctors for the Nntional 
Academy of Arhitrn1or,., nnd serving on 1hc Lnhor Ad,i,ory C'om-
miuce of 1hc Atomic Energy Co~1mission, nnd lhc l .cgnl Ad,•isol'y 
C'ommil!ec of the National Sccutity Resources n,1.1rd. A Dcmocrnl, 
he became n member o( the New Yorl Srnle C'ornmissi,,n and the 
New Yol'k C'ounly Commls.sion. I le wn~ also on the F,ccutivc 
<'on1111ittce of the 0nr Association for New Yorl ('i1y. ,1 member 
of 1hal city's 0oard of F.ducation, nnd later Vice Prc,idcnt of the 
Board. 
Mr. G(trrison has added to hi, fol of achievements hi, wol'k 
o; 1rus1cc for the lns1i1u1c for Advanced Study, the P1nctidn11 
Law Institute. the Pol<>mac Institute, aml 11 u~tcc and Vice l'rcsi-
denl of the Tuconic roundntion. I le is also a member of the 
Board of Directors for the Held hmndation, :tnd ""'~ awntclcd the 
degree of Doctor of Laws from the Universily of Wiscon,in in 1%4. 
He and his wife Ellen live in New Yol'k. They hnve three 
children. 
DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
J ESSE L. JACKSON 
Jesse Louis Jackson, Nationa l Director of the Southern 
Christian Leadership Conference's Operatio.n Breadbasket was 
born in 1941 in Greenville, South Carolina. A graduate of 
Sterling High School in Greenville, he attended the University of 
JJlinois on a football scholarship from 1959-1960. then studied 
at A & T College in Greensboro, where he graduated in 1964 
with the degree of Bachelor of Science in sociology. 
ln the same year Chicago Thcologicnl Seminary ad111i11ed Mr. 
Jackson 10 its Bachelor of Divinity program, where he coniplclcd 
two year's study. While ~tudying a l the SemiMry. he was aw11rdcd 
a grnnt by the Rockefeller Fund for Theological T!duc~tion. 
From the beginning of his col lege days Jesse J!tckson was active 
in numerous organfa,11ions and (1ctivities . !'resident of Agricultural 
and Technical College s1udcn1 government from 1963-1964, be 
was a delegate 10 lhe World Assembly or Youth in 1963, a dele-
gate LO the United Slates Youth Council in 1963-1964, and re-
prei.ented A & T College for two years in the North Carolina State 
Student Leghlature. A member of the Young Democrats Club, he 
served as representative from Nonh Carolina at the National 
Convention in La, Vegaa, and wa~ re~ponsible for the move to 
organi1.e Young Democrat organi,ations at tbe black. college, 
in North Carolina. Tn addition he w~ a fleld representative for 
the M)UthC'1$1ern region at the Congrc~1 of Racial Equalily (CO.RE); 
was lender of the Greenville civil rights movement in 1960, and 
lutcr the Green,.l)oro civil rights movement; was elected President 
of the North Carolina lntercollege Council on Human Rights; 
wa~ appointed liaiwn officer to Governor Sanford's office; and 
cho-.en to direct a serie\ of 6tatewide televhion programs and 
IUtorial pro,ects. 
Reverend Jacbon is a former Direc1or of Field Activitie\ for 
the Coordinating Council of Community Organizations, and is an 
A,wci•tc Mini~lcr at the f'ellowshlp Mi~\ionary Baptist Church in 
Chicago. l ·or '!Ome lime he wa,, Director of Special Projects and 
f'conomic Development of 1he Southern Christian Leadcr~hip Con-
fereoce, and was appointed by Dr. Manin Luther King. Jr. to be 
the National Director of Operation Breadbasket, a position be 
still bolds. 
Though sWI a young man, bis activi1jes have already brough1 
him considerable public recognition. He was listed in Who's Who 
in American Colleges and Universities in 1964; was Greensboro's 
"Citizen of tbe Year"; Omega .. Man of 1be Year," was given 
an award for representing most effectively the college's ideals for 
community service by the Gate City AJumni Chapter of the Agricul-
tural and Technical College: was made the Chicago Club Frontiers 
International "Man of tbe Year" in 1968; and bas been awarded 
two honorary degrees by the Lincoln University in Pennsylvania. 
and 1he Chicago Theological Seminary. 
Jesse Jackson has made numerous television appearances, and 
has been the subject of several newspaper and magazine articles 
and interviews. He is himself the author of magazine articles and 
has spoken, lectured, and beld seminars tbroughou1 tbe United 
Slates. He is married to the former Jacquelin Lavinia Davis, and 
ha~ three children, Santila, Jesse Louis, Jr., and Jonathan l.ulher. 
DOCTOR OF LITERATURE 
CHARLES H. WESLEY 
Ch~rlc, 11. We$ley, cducat<Jr, author, historian, college presi-
denl and e~ecutivc director, earned hi~ Bachelor of Arts degree 
Ill H\k Univer~i1y. He then 61udicd for the Masler of Arts degree 
:,1 Yale, an,J graduated with the degree of Doctor of Philosophy 
from ll arvurd University. 
Afler funher bludy as University Scholar at Yale, Aw.lin 
Schola, at I larvard ,and Pellow of the Guggenheim Foundation, 
Londo11, Fnglnnd, Doctor Wesley joined 1he faculty of Howard 
University. He wa3 $1u:eessively Inst ructor o( His tory and Modem 
l.,ongu"gc,, A,,i~tanl 1>rofeswr o f llisiory, Associa1e Professor and 
Jl ead of the Department of lli,tory, Director of the Summer 
School, Dean o f the Colle11e of Liberal Aru, 1111d Pean of the 
(jraduute School. 
Doctor Wesley left Howard to become President o( Wilber-
force Univer.hy, and lnler President of Central Stale College at 
Wilberforce. Obio. He also served as educational Secretary of 
the Ar111y ' ' MCA and wi1h the International C'ommiuee of the 
Y M(' A, as overi.cn~ secre1ary. 
Since 19~0 he has been President of the Associn1ion for lhe 
Study or Negro Life nnd llistory, becoming executive direclor in 
1965. I lei~ n member of the American Historical Association, the 
Society for 1be Advancement of F .. ducation, and the American 
Association of School Administrators. Charles Wesley is also a 
Fellow of the American Geographical Society; a member of the 
Advisory Commiuee, Ohio Congress of Parents and Teachers; Past 
President o( the lnter-Unjversity Council of the State of Ohio; Pasl 
President, Association of the Ohio College Presidenl$ and Dean; 
and Vice President and President of Lhe Ohio College Association. 
His educational achievements have won Dr. Wesley numerous 
awards, including honorary degrees Crom ten universities, and he 
bas also been elected to Phi Beta Kappa H'.onor Society. 
He is 1he aulhor o(: Negro Labor i11 the Uni1ed Siates; The 
History of Alpha Phi Alpha: A Develop111e11t in College life; 
.Richard Allt11: Apo.tile of Freedom; The Collapse of the Con-
federacy; The Negro in 1he Americas; A Manuel of Research and 
TheMs Wri1i11g for Grt1d11a1e St11de111s; The Nis1ory of Sigma Pi 
Phi, Fir.ti of the Greek Leiter Frt,1emi1ies f or Negro Americans; 
A llis1ory of 1/,e Improved lJe11evo/e111 l'rorective Order of Elks 
of rhe World: and co-author with Carter G. Woodson of Negro 
Makers of flisrory; The Srory of the Negro Rero/(/; The Negro 
i11 Our Hisrory; N eglected Hisrory; /11 Freedom's Foors1eps: and 
The Quesr for Equa/iry. He was also editor-in-chief of J11rema-
1ior/{1/ libmry of Negro life ar,d His1ory, 1en volumes. 
Commissions 
SECOND LIEUTENANTS, THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
Timo1hy W, Anderson 
J mncs M. ChnsLian 
Wayne A. Coleman 
eugcnc J. Davis 
James M . Deleon 
Nathaniel Douglas 
K\:nne1h L, Dudley 
Walter L. Ferguson 
BniccC. Fox 
Thom::is M. Henderson 
Donald L. Inniss 
Mitche ll C. Johnson 
R alph Z. Lewis 
John G. McKeython 
Larry D. Meredith 
Anthony Sheppard 
Charles W. Simmons 
Lewis F. Tcsser 
Charles W. Thomas 
Bruce L. Wal.ker 
Lawrence H. Wechsler 
Jennings L. Woog 
Robert Young 
SECOND LIEUTENANTS, UNITED STATES AIR FORCE RESERVE 
James t. Agee 
Edward Andrews, Jr. 
R<>g.:r A. Bu tier 
Cecil W. Dnvis 
Charles D. Dozier 
Richard A. Evans 
Robert N. Evans 
Willie D. Harper 
Marco A. Inniss 
Van R. Johnson 
Baxter M. Liscomb 
Carroll S. Little 
1-{arold T. Little, Jr. 
Richard H. Lloyd 
Harold W. Lynch 
Phi lip Martin 
Natlianiel C. Nichols 
Herman Peguese 
Charles J. Royster, Jr. 
Hemy M. Ruffin, Jr. 
Sylvester Servance 
Steve Simpson 
G lenn H. Smallwood 
Henry A. Taylor, Jr. 
Alma Mater 
Reared against the eastern sk-y 
Proudly there on hilltop high, 
Far above the lake so blue 
Stands old Howard firm and true. 
There she stands for truth and right, 
Sending forth her rays of light, 
Clad in robes of majesty; 
0 Howard, we sing of thee. 
Be thou still our guide and stay, 
Leading us fron1 day to day; 
Make us true and leal and strong, 
Ever bold to battle wrong. 
When from thee we've gone away, 
May we strive for thee each day 
As we sail life's rugged sea, 
0 Howard, we'll sing of thee. 
- Words, J. H. BROOKS, '16 
- Music, F. D. MALONE, 'I 6 

